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Los Altos Hornos de Nueva Montaña 
Van a ser adquiridos por una Sociedad francesa.—Se construirán 
en ellos locomotoras y material de ferrocarriles.—Cinco gran-
des altos hornos en proyecto. 
A modo de preámbulo. < 
A la .industria fabr i l m o n t a ñ e s a va ti 
i m p r i m í r s e l e 'ileftnitivamenie un grande 
y poderoso impulso, r e s u c i t á n d o s e tnuerr 
tas ó aletargadas e n e r g í a s ; toni l icáni losc 
pudcrosas fabi-icacionefí. 
(Dentro de pono tiempo, Dios mediante,; 
si las bien encauza1;las gestiones que vie-
nen l levándose a cabo dan por resultado el 
fruto apetecido, c o n t a r á la M o n t a ñ a con 
enérg icos estnmilantes pa ra su industr ia 
propia, con grandes alicientes, para su 
vida mercanti l y con vitalidades extraflr-
d i i i i i l i a s para encumbrarse poderos-a-
niciite, c r e á n d o s f un porvenir r i s u e ñ o y 
envidiable. 
A lello, indiscutiblemente, tiene dere-
cho Santander, y de que as í suceda cuan-
to antes debemos sentirnos hondamente 
opg-uflosos quienes en la M o n t a ñ a hemos 
inacídp. 
En secreto, callada y silenciosamente, 
vienen laborando 'hace ya tiempo las ge-
rencias y los nHémbros de algunas impor-
tantes industr ias m o n t a ñ e s a s , con plausi-
ble tesón, -habiendo llegado en los mo-
im iitos-actuales,, si no real y definitiva-
mente, a l a consecuc ión de sus bellos pro-
pós i tos , cuando menos á la consoladora 
esperanza, de que los hermosos ideales de 
redenc ión para la i n d u l r i a fabri l de l a 
capital m o n t a ñ e s a van ya por ú n seguro 
derrotero. 
Comisión téonlca. 
A nuestra capital l legaron anoche, pro-
cedentes de Francia , ios seño re s Borés , 
inspector general de Caminos, Canales y 
Puertos, e s p a ñ o l ; M. Soisons, ingeniero 
director de los Altos Hornos de M á l a g a , 
y M. D^costell, representante de una po-
de rosa entidad financiera con residencia 
en P a r í s , con p r o p ó s i t o de reconocer e 
inspeccionar detenidamente toda la fa-
br icac ión de los Altos Hornos de Nueva 
Montaña-, cuya compra pretende una 
Agencia bancaria de la capi ta l francesa. 
Los expedicionarios quedaron alojados 
en el .hotel de d o ñ a Francisca Ciómez, y 
all í tuvimos el placer de saludarlos ayer, 
en unión del dist inguido ingeniero, nues-
tro respetable y par t icu la r , amigo, don 
Alberto Porra l . 
L a transformación de los Al-
tos Hornos de Nueva Montaña. 
—Sí, s eñor—se nos di jo—. T r á t a s e po r 
el momento de la a d q u i s i c i ó n de los A l -
tos Hornos de Nueva M o n t a ñ a , para ex-
plotar , dictha industr ia una fuerte entidad 
bancaria, de P a r í s . 
IA1 modo de ver de la Comisión técn ica , 
las negociaciones van por excelente ca-
mino. 
Hicimos presente a los comisionadas 
que a u n no hace mucho tiempo a lgún^pe -
rindico local lanzó l a vers ión de la venta 
de los Altos Hornos a una Empresa fran-
cesa, ,y se nos r e s p o n d i ó : A la hoita anunciada, doce de la m a ñ a -
—Efectivamente. Algo de eso hubo en na, tuvo lugar ayer e(l, acto de entregar 
pr incipio . Pero el informe que a Jos l i c i - a los tnanv iá r io s de íla l íñea de Miranda, 
tadores se p r o p o r c i o n ó no fué del todo la parte que Jes c o r r e s p o n d í a en e'. repar-
tí iendible y las ffegociaciones quedaron to ihedho del as 8.54-5 pesetas y 50 oéntii-
deshechas en pr incipio . No se trataba de míos, recaudadas-por suscnipción popullar, 
la Empresa actual, sino del Banco de los para premiar el comportamiento de di -
P a í s e s Bajos, que p r e t e n d í a negociar por ohos empleadois, que durante los pasados 
cuenta propia, la adqu i s i c ión de la^Socie- sucesos ihuei'guísticos no abandonaron sus 
dad Nueva M o n t a ñ a . A<piello p a s ó ya. puestos, pudiendrt, por tanto, eiiVmíiáf 
Lo que ahora se pretende lleva distintos luirmalmleinte todos il.os cturbes de la unen-
rumbos y seguramente m á s realidades. : cionada l ínea de U'anvías . 
En pr imer t é r m i n o , si la entidad banca | El acto revis t ió g ran solemnidad, pufes 
Gonstruci&ión de astilleros y 
fabricación de materiales para 
ferrocarriles. 
l ' i isteriormente se l levará a cierto por la 
nueva Empresa la .const rucción y repara-
ción de barcos mercantes, en astilleros 
(pie se h a b i l i t a r á n , por loé Altos Hornos 
m o n t a ñ e s e s , y en los cuales e n c o n t r a r í a 
ocupac ión igualmente, gran n ú m e r o de 
nuevos trabajadores. 
Esto, unido' a los pretendidos grandes 
talleres destinados a la fabricaciófn de 
materiales y maquinar ia de ferrocarr i -
les, d a r á a la indus t r ia m o n t a ñ e s a de A l -
tos Hornos una vida m u y p r ó s p e r a . 
Nuevas barriadas de casas 
para obreros. 
El g r au aumento de obreros en la So-
ciedad Nueva M o n t a ñ a , t r a e r á apareja-
da lóg i camen te la necesidad de const rui r 
nuevas barriadas de casas para los ope-
rarios y sus familias, teniendo a este res-
pecto nuevas iniciativas m u y convenien-
tes a los trabajadores. 
T a m b i é n s e r á n construidos nuevos edi-
ficios-escuelafi, pa ra n i ñ o s y" adultos, con 
clases nocturnas y diurnas, atendidas 
por un competente profesorado. 
L a primera visita a la Em-
presa Altos Hornos. ' 
Hoy, en las primeras horas de la ma-
ñ a n a , g i r a r á la p r imera visi ta de ins-
pección a ios diiferentes departamentos 
de la Sociedad Altos Hornos de Nueva 
M o n t a ñ a , l a Comis ión técn ica , represen-
tante de la y a mencionada Casa banca-
r ia de P a r í s , compuesta por los ciladn.-
seño re s Borés , M . Soisons y M . Decos-
tell . 
Les a c o m p a ñ a r á el i lus t rado ingeniero 
don Alber to Corra l . 
'Dichos comisionados p e r m a n e c e r á n en 
nuestra poblac ión varios d í a s . • 
Más pormenores. 
Se nos af i rmó t a m b i é n ayer, por per-
sonas qne tienen sobrados motivos para 
estar perfectamente . enteradas de ello, 
fue la nueva Empresa que ha de hacerse 
cargo, probablemente, de la Sociedad de 
AI toe Hornos, se q u e d a r á t a m b i é n con 
grandes extensiones de terreno cerca de 
los ocupados por la labr i ra citada, en t r é 
ellos, los pertenecientes al señor Aldav. 
digno presidente de aqué l l a . 
Estas son, en s ín tes i s , láS noticias que. 
por hoy, podemos adelantar a, nuestros 
lectores, y acerca de cuya tsanscendental 
importancia ¡aqs abstenmiios de formar 
juicios por el pronto. 
EN LA LIGA DE CONTRIBUYENTES 
¡I oremío al dÉr t 
ria de P a r í s píV-sase a ser (ierencia de los 
Altos Hornos m o n l a ñ e s e e , t e n d r í a , segu-
ramente, en su seno consejeros e s p a ñ o -
les, y IÍI factoría industr ia l ser ía aumen-
ta d.i considerablemente. 
Se c o n s t r u i r í a inmediatamente un hor-
al Local de la L iga de Contribuyentes asis-
tieron n u m e r o s í s i m a s personalidades, que 
íe dieron con su asistencia biül lantez 
inusi t t ída . 
En !a mesa prr-sidencial tomaron asien-
to etl gobernadon mi l i t a r , s eño r vizconde 
nn. a d e m á s de los ya existentes, capaz pa- de Uaqueta; el m u y dlnstre señor obispó 
ia doscientas toneladas. • de la diócesis, el gobernador c i v i ^ señor 
Inmediatarnente d e s p u é s se f a b r i c a r í a n R idh i ; e! alcalde accidental, s eño r Jo-
otros cinco grandes hornos, sistema Sie- r r í n ; el ¡presidente de l a Audiencia, el CÜ-
mens M a r t i n , destinados a la fabr icac ión mandante de Mar ina , Encargado dntleri-
de acero para laminaje, y grandes talle-
res de c a l d e r e r í a , l a m i n a c i ó n , forjas, es-
tampados, etc., etc. 
El aumento de obreros en todas estas 
secciones a montar , s e r í a necesariamente 
considerable. * 
ñ á m e n t e , señom G u t i é r r e z ; representado-' 
nes de la Dipu tac ión provincial!, del 
CÍPCUIO Mercant i l , de la Liga de Contri-
buyentes y otras que ostentaban lias de 
diferentes entidades santanderinas. 
l í e s t a c á b a s e t a m b i é n len leí acto una b r i -
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy lunes, a las cuatro y media de la tarde. La comedia, en tres actos, 
de don Jacinto Benavente, titulada 
J E J L . I V I A - L Q U E P s O S 
A las tres y media: Concierto en la terraza. 
A las cinco y media: The dansant. 
A las nueve y media Concierto por la orquesta. 
Mañana mar'es, a las cuatro y media de la tarde: A petición del público, 1? 
ópera cómica, en tres actos y cuatro cuadros, música de Ambrosio Thomas, 
En el primer acto, el baile DIVERT1SSEMEÑT B O H E M I E N . 
A las tres y media: Concierto en la terraza. 
A las cinco y media: The dansant. 
A las nueve ymediá de la noche: Concierto por la orquesta. 
liante y nutr id ís inna , r ep re sen t ac ión mi l i -
lar . 
Por !la Sociedad «TitánVia de Móranda), 
a s i s t i e r^ i el director gerente de la mis-
ma, don Jenaro R. Lasso de !la Vega, y 
la m a y o r í a de Uds seño re s qne torman el 
Consejo de •Adminis t rac ión de dicha So-
ciedad. 
•En el local de la Liga de Contribuyen-
tes se hallaban la mi tad , p r ó x i m a m e n t e , 
de los empleados del! t r a n v í a , pues el nes-
to estaba ocupado1 en las necesidades áel 
serv:cio. 
Comenzó el'acto pronurnciando unas bre-
ves y eHocuenlies- palabras el gobernador 
mi l i t a r , que ofrece la presidencia de la 
mesa a l señor ' 'obispo, lomando éste asién-
to en c! lugar de pi'eferencia, teniernlo a 
su derecha al gobernador civil!, s e ñ o r R i -
chi, y a su izquiif-rda a! mi l i t a r , señor 
vizconde de Uaqueta. 
'Este s eño r enaltece la acti tud adapta-
da por 'los t ranviarios, e logiándoles ealu-
i nsMinente, siendo muy aplaudido a l ter-
minar su breve discurso. 
E l gobernador civili, señoir Richi , l iabla 
luego- en igual sentido, siendo t ambién 
muy aplaudidas sus breves palabras. 
Después de este señor hace uso de la 
palabra leí alcalklé. accidental, señor Jo-
rnín, que abunda t a m b i é n en las m á s ^ a s 
manifestaciones que (los anteriores seño-
res, i levantándose seguidamente a hablar 
el m u y ilustre s e ñ o r obispo de la dió-
cesis. 
Nuestro a m a n t í s i m o prelado, que sabe 
llevar su e locuent í s ima palabra por todos 
3os caminos de la belleza, g u i á n d o l a a la 
vez par las sendas de l a fe, hace una 
pneciosa o r a c i ó n , en l a que su mucho sa-
ber interca-ía consejos, evitando dudas } 
poniendo claro ante la viste, el deber de 
la conciencia, que debe s r el amor a 
Dios, como único nue-dio de Alegar a cum-
pl i r en la t ie r ra con nuestros deberes. 
Hace ver a l o i obneros ILa ventaja de 
cumpl i r como se debe honradamente, ven-
ciendo con la fe todas las ideas de descor-
den, y ensalza, pondera y alaba en bellí-
simos p á r r a í o s la nota de civismo dada 
por los t ranviar ios de Miranda . 
Habla del premdo que van a recibir, y 
les .dice que no dieben darle importancia, 
pues m á s valor tiene ila tranquiflidiad del 
deber cumplido, el ihaber hecho las- cosas 
respetando el orden, pues con ello y con 
la ayuda de Dios (lian cumplido su deber 
honradamente, y su premio sem m á s die-
vado cuanta m á s fe y religiosidad hayan 
puesto en la empresa. 
L a be l l í s ima o rac ión pronunciada por 
el s eño r ob'spo, llena de be l l í s imas máxi-
mas, causó en todos í a s que tuvimos la 
suerte de escucha illa, una, g r a t í s i m a im-
presión y un inniegable sentimiento dé re-
¡igiosidad, por sus hermosos conceptos 'y 
la ga lanura del lenguaje. . galanura .leí lenguaje. _ __JU,lNDI{ES.-- El II» del corriente ha ha-
Tv.-mmo el muy mislnsuno s ^ ñ o r ^ b i s - - ^ ^ ^ innumerables escenas de 
po ihaciendo/ votos p ó r q u e el esp í r i tu de 
bien no salga nunca de los buenos cora-
zones, perseverando así en nuestro afán 
de iliacsn e l bien y cumpl i r nuestro deber 
como lo manda Dios. 
A l te rminar sus-palabras el señor obis-
po, sonó una larga ovac ión . 
Después de haber terminado de hablar 
el s eño r obispó, el s eño r R. Lasso de la 
Vega, en nombre de. lia sociedad «Tran-
v ías día M i r a n d a » , Leyó unas sentidas cuar-
ti l las encomiando llail; abon de los emplea-
dos del t r a n v í a de Miranda y dando las 
gracias a lias clases directoras organizado-
ras del solemne actq. 
Seguidamente el t ranvia r io don Bernar-
do Conde dió las gracias po r el homena-
je, en nombre propio y en ei de ̂ us com-
pañenos-
Cerró líos discursos, con b rev í s imas pa-
labras, el gobernador .mil i tar , s eño r viz-
conde de Uzqueta, que tenmina dando un 
viva a ' E s p a ñ a y otro al Rey, que fueron 
contestados con" gran entusiasmo por to-
dos los presentes. 
A con t i nuac ión se proced ió al repnrio 
de los vales a.cada uno de los empleados. 
Los vales estaban extendidos por la can-
tidad de IfH pesetas 20 l éntiimos, qne ¡hoy 
h a r á n efectivas dichos empleadots. 
A-.llns q u e , e s t a b a n » p r e s t a n d o servicio en 
el momento de la ivVb ia 'ión de! acto, ¡les 
s e r á 'entregado ¡hoy el correspondiente 
vale en las oficinas del t r a n v í a , para qua 
llagan efectiva la mencionada cantidad 
en metá l i co . 
A la una y media dle.Oa tarde termi-
nó el bri l lante y s impát ico acto realiza-
do ayer leu Hos locales de la Liga de Con-
tribuyentes en homTn.de los honrados em-
pleados del t r a n v í a de Miranda. 
Una aclaración. 
A N T I G R I P A L L I N D E , c ó n t r a los esta-
dos gripales de todas clases. Es lo único . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
itt la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primara. 1t y Teléfo«« 1J9. 
zi. 
Especailieta en enfermedades de la piel 
y seoertas. 
Ausente unos •días, suspende la con-
sulta. 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708 
fiémoz OreAa. número 8. arlnelpal. 
JoaflníD Lombera GamiDO. 
Akcsado.—Preeurader de los Trifeunalee. 
VtEUAlOO. « .—SANTANWER 
«IRUGIA G E N E R A L 
Partoe. — Enfermedades de la mujer.-
Vías urinarias. 
AMOS E S C A L A N T E , 10,1.• 
«La Ata l aya» y «El Dia r io Montañés» 
dan cuenta ayer de un nuevo invento de-
bido al insigne ingeniero m o n t a ñ é s s eño r 
Torres Quevedo. 
« L a A t a l a y a » hace constar que fué uno 
de líos ipriiini&nos per iódicos que se ocuparon 
diell drivento—que, s e g ú n ella, consiste en 
supr imi r las cubiertas y ilos au tomá t i cos 
de los coche§ au tomóvi les—, «dedicándol j 
el espacio que su importancia merec ía . 
Sabemos de buena t in ta que el tal] i n -
vento no SÉ!, debe al dlustne ingeniero señor 
Torras Quevedo, sano a su hermano el b r i -
llante jefe, hoy ret irado, de Estado Ma-
yor, don LuLs, y , por supuesto, que no se 
t ra ta de supr imir los au tomá t i cos de los 
automóvilies, n i de líos vestidos de las seño-
ras, sino los n e u m á t i c o s , por una innova-
ción hecha en las ballestas de los coches. 
T a m b i é n nos ext i taña que l a noticia de 
las pruiebas la hayan recibido los colegas 
por teléfono, desde Madr id , s e g ú n uno 
de ellos, cuando, s e g ú n nuestros i n -
f i r m e s , las experiencias se h a n hecho en 
esta provincia.. 
E l veraneo de los infantes. 
Al campo de «tennis». 
El infante don Alifonso, a c o m p a ñ a d o de 
su profesor, estuvo ayer en el campo de 
«tennis». -
Los infantes. 
Dun Carlos y d o ñ a Luisa dieron ayer 
tarde un paseo a pie pon lia capital , regre-
sando en un coche de punto a su «chalet» 
del Sardinieiro. 
A los toros. 
Los p r í n c i p e s don Felipe, don Gabriel, 
don Jenaro y don Raniero estuviieiron ayer 
tarde a presenciar lia becernada dada en 
nuestro circo taur ino. 
de to 
to 




Gi upo de algunos tranviarios de Miranda, t e s p u é s de h a b é r s e l e s repartido el importe de la suscripción:. ÍFot. j&Bj 
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Viajera ilustre. L O S D E P O R T E S 
l^rocedicnte de Pa r í s , llegó a las c inn/de 
l'a tarde de ayer, por la línea de Biilbao, la 
i lustré esposa de! fpníncipe Pedro de Or-
leans. , 
Se h o s p e d a r á durante su permanencia 
m Santander en ,el hotel de los infantes. 
A Valdenoja. 
Sus Altezas ftos infant í tos hi jos de don 
Carlos y d o ñ a Luisa fueron a pasar la 
tarde de ayer a la finca «Valdenoja». 
EL TERROR EN RUSIA 
La matanza de Viborg--Medía 
hora haciendo fuego-Un co-
ronel linchado -Mu titud de ofi-





"En tanto que* llios cosacoB de Korni lof f 
marchaban hacia Patnogrado, alguien es-
parc ió entre lias tropas el rumor de que 
Kerensky h a b í a dado la orden al general 
Vassileff, comandante en jefe en Finlan-
dia, de que marchase sobre la capital, 
siendo desobedecido. 
Oon este ex t r año motivo, lias tropas se 
amotinanon, arrestando a 40 oficiales, en 
carcelando a Ola mayor parte dle1 ellos. 
A p o d e r á r o n s e tambñén de los generales 
VassLeff y Ornafsky, del oororneil Karo-
nius y de otros seis altos personajes nuili-
taitee, a los que arrastraron hasta* el puien-
te de Abo, a r r o j á n d o l e s después ail agua 
y fusilándollts cuando aparecieron en la 
superficie. _ . 
La gente qué se hab í a arnemolinado so-
bre el puente, se en t regó all pán ico m á s 
espantoso: numerosas mujeres se desma-
yaron y -nn pmvis curiÓSOS perenienni 
aplastados. 
Los so ldada conthniarun disparando 
durante inedia, hora. Cuando lleganon a 
leSté pun ía , ya. h a b í a n pe iwido casi todos 
los olieiales arrestados, v íc t imas del furor 
ite las tropas. 
Aprovenlíando la eoiiínsión, dli coronel 
Karentus pudo llegar a iwio de los pi laré3 
del ¡puente, all cual se acogió, diispanando 
su revó lve r sobre los soldados, hasta que 
un golpe que le dieron en el c r áneo con 
una barra de hiieirro le ¡hizo ihundirse em el 
agua. 
Los amotinados ret i raran de debajo del 
2>uente siete cadávenes llenos de balazos. 
Un coronel, que almorzaba tranquila-
mente en su casa, lejos.del lugar del su-
ceso, fué descubierto por un grupo de siol-
dados, que le decapitaron en presencia de 
su famil ia . 
El] coronel cosaco Djunvine. fué hallado 
linchado mi un.bosque. 
La t r ipu lac ión delli crucero «Petnopav-
k>sk)) h e v ó a t i w r a , en Helsingrifors, a 
cuatro oficiales, que fueron fusilados. 
'Muchos ofioialles m á s fueron a&esinadjs 
en iPuerto Abo. 
Bilbaínos v montañeses faltos de enbiai 
Siguen donde estaban. 
AL volver a dar cuentk a nuestros lecto-
res-de lo que en líos Campos del Sardiuaero 
Ocurre durante la celebnación de los par-
tidos que organiza el «Rac ing» , rula es muy 
grato iparticípaiUes que no s o n ciertos los 
ruBioicias que ayer ctircularon acerca de üa 
pendida de partidanios por el equipo cam-
peón. En la tarde de ayer se d ió el m á s 
ratuuido m e n t í s a los propagadores de esas 
«idlaícas», y para estas horas se deben es-
lar t i rando de 'los pelos, si tifvieron la hu-
morada (para nosotros fué una inmensa 
a legr ía ) de v e r aquel numeroso púbMco 
qule, (-'«nedido como nunca y aplaudiendo 
c o m o d i m á s inteilügente, s e g u í a in t r igadi -
.simo la ludba que b n h a í n o s y m o n t a ñ e s e s 
sos t en í an con la noblezfa y corrección que 
se usa entre deportietas. 
Y ejlas, lector, rubias y morenas, con 
sus dulces risas, su graciosa y picaresca 
mirada, dando á n i m o s a lias suyos, forma-
ban u i i conjunto divino, capaz 'dle volver 
loco al m á s glacialll de líos mortales.. ¡ Ay, 
querido «Fotoli to», que tan disciieia y 
acertadamente me has suplido durante m i 
ausemaia, superando m i labor ; no fal tó 
ayer la s i m p á t i c a M a r í a de que nosihas 
hablado ! Allí estaba, y no adía . Se llevó 
toda su corle de amor, que, cual ella, pa-
r e c í a n rosas escogidas del mejor jaudin 
vallenciano. Esta es lia ú n i c a forma que 
encontramos para lexpresar á nuestros lec-
tóre's el soberbio aspecto que presentaban 
los Campos a la hora de empezar el en-
cuentro «Ir r in tz i»-"Racir ig». 
El partido. 
Ambos equipos es tán faltos de entrena-
nuiento; pero as í y todo lucharon con 
gran entusiasmo, doininándosia po r partes 
iguales y en t end iéndose en sus ^combina-
ciones mucho mejor ilos b i lba ínos que los 
mon tañeses , que juga ron bastante emba-
niillados. 
En el pr imer tiempo consiguieron tos 
Forasteros marear d'os tantos, por uno los 
locales, siendo el de estos ú l t imos logrado 
meiived a una mano c la r í s ima dada en el 
área" de "penalty)) por Vi l l a r . E l castigo 
•filié ejecutado por Pepa Agü'ero. Anteuior-
inenLe se impuso otro castigo idént ico a l 
«Irrintzi)), que, ail ser t i rado por L a v í n , 
sallió fuera. 
M i s mavido resul tó el segundo tiempo, 
donde los m o n t a ñ e s e s . s e multipli icaron por 
logran el empate. L a v í n , visto quie el juego 
se he vaha en el terreno b i lba íno , p a s ó a 
w ' u i i a r el puesto de exterior izquierda, y 
en uno de log avances que reaJlizó^cayó ai 
Stréfto, por una zancadilla que le pi^so Sa-
raiiho en el á r e a de ((^Penalty». .Pepe Agüe-
ro, eunupliiiendo leí castigo que ordenó el 
ártbitro, se apunta para su equipo el se-
gundo «goal)), y por tantcn el del empate. 
Salilir (los b i lba ínos y manifestarse las ga-
nas que t r a í a n de vencer, fué todo uno. 
An imándose unos a otros, y e n t r e g á n d o s e 
á\ ba lón con pases largos, realizan unos 
enéi-gicos ataques, que contrarrestan nues-
t nas deflenisas y medios. Cuando faltaban 
siete minutos para finalizar el «match» , 
una ipeligrosa escapada de Lacunza, q u f 
l an l an e n impedir nuestros defensas, hace 
que Luisi to rechace un c a ñ o n a z o t irado 
a dos metros p r ó x i m a m e n t e , que recoge y 
remata el bi lbaíno mencionado, colocando 
I , ; otia e n illa red. 
Qon &] llesuitaáo du tres a dos se diió por 
sa que ha de .ledicarse exclusivamente a l ™ " ^ ^ V > U " \ " " fué 
la ' .ns t rucc ión de barcos de cemento a r - x]m} « n a ^ U a j u t ^ s t i c a no dejo de a g r á -
madia en Santander. 
I N D U S T R I A MONTAÑESA 
Barcos de cemento armado. 
Hasta llá fecha no podemos afirmar l i a -
da a nuestros lectores sobre este punto ; 
pero, de huiy bien origen, sabemos que 
van muy adelantadas las gestiones para 
Ja •constitución dle una Sociedad inon tañe-
damleita, sií algo paró, no l 
para juzgarle. 
Mudho celebraniinnis \ i 1!verlesáí̂  
t u a r e n nuestro eajinpo, cu m ido se ai 
tne'n m á s entrenad s, pues seria-u 
do diiqne releí . rasen CHI m aM ĵí 
y del agrado de !a afidón, 
L091 
Resistiieron m á s fréseos el 
que leil celebrado anteriornienlp, N'oj 
mos all eseribin estas iiueus decir) 
t án m á s entrenados. De icsto aá 
se impone, pero sin tardar, el 
campo diariamente a pololear, con 
ios y con el balllón, a realizar' 
sus delanteros sobre iodo, puosayerl 
t e n d í a n con lad í s imas veces, y solaj 
Daniel y Agüero) y a tirar m»W 
muy antiigu'tv se 'ihuimn estas prá| 
entrenamiento, y es loque uc-esiti 
sin damona. 
Juzgados inili\iduahiiieinte, l'v'' 
ro y Danietl, de los délanteres, ju 
m á s que el resto. 'Pepe tiró los 
y «penal ty» cpUacadisimo, y centrol 
riormente. Daniel lie hizo pasesmujj 
tables. Madra/.n y daci se juntan 1 
y se cambian dl-i puesto ron tea 
d á n d o s e el caso de atácame m t y 
pon lo desconcertadus que jugaimj 
fanti l qne jugó de extremo izqiüej 
po tendremos de juzgarle, 
biendo •actuado en este pues'" ^ 
medio tiempo y, para desgraciaJ 
las cuarenta y cinco niinütos ' 
qnlo en d ía deVilélint» siempre se;] 
cohibidos, no pudo elhombredtoi 
la madera l'ulbolisíi'-a que Máj 
Los medios jugaron murthísirW) 
L a v í n sigule; siendo el amo ;le ̂  
labor se r í a completísima si los 
que t i ró hubiesen llevado 
rre, con mencionarles a usteaes.1 
vo» es t á dicho todo. RivaiH».' 
imiibranse a repartiir imejor ei j ^ 
se equivocó dando más all laüQ^ 
que a l derecha. En \h demás ^ 
bueno. Slcnén, lem la dofensaj 
•ho, v sóüo le faltan parlHi^, 
q u e ñ o s defectos ya ^ . " ' ^ L . 
Manolo, bien, y I . N Í ^ " : ' ' I 
tarde, menos en el ipnjwr * m 
debió dejar pasaíTi 
• por O.1 
Jtera, • 
to, 
por el «P 
Dieron '• 





•cas, eaie 1 
áieníe ^ n 
gido, le da 
Sos, el l1"1 
¡oca ¡a mi 
|8S palmas 
usted el "P 
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lándose y > 
ptosflciienci; 
iíiérpo-lin 
fj ex «ohauif 
[rás cte! resp 
^ff l ' e en 
Wiarlot, ni ( 
!.®>s ferióme 
'eces les , 
Lo qu* es 
tanto y 
rilla de 
Pon la m a ñ a n a , y para la copa 
11 primero, por siete a 
tín; lucharon « S t r ó n g » - ^ ^ 
er . 
iPor lia tarde, a las tre para| 
Nova. Ganó el «Siempre Aiiela 
El buen iteisultado. obtenido por esta día-
se de buques en las ipruebas verificadas en 
los Estados Unidos je I ta l ia , uiruido a la 
pront tud con que puede llevarse á cabo 
ta oonstmociión y, sobre todia, lo benefi-
ciosa que ipara nuestra ciudad s e r í a una 
industria de ta l naturalie/a, que podida 
retenen en ella innumerabileti brazos, (jué 
habi'ian de irse al Kxtranjero en bliisca d? 
ocupac ión , han healjo que unos cuantos 
nvintañleises, amantes de su t ierra, se ha-
yan decidido a poner en prác t ica la pro-
vechosa .Litai. 
S e g ú n nuestras notiicias, lia industria de 
que ihablainos s e r á dimgida por un com-
petente ilngeniero, •conocidísimo en Astu-
rias, y los barcos t e n d r á n cóns iderab le 
tioaielaje. 
dar a la afición. 
Los forasteros. 
No tienen n i eon mucho aquellos ledie-
mentos que en la anterior vis í ta nos hiicie-
rcln. Son muidhísimo mejores y de m á s ipe-
so. Bien se nota en sus. filas el rMuerzo 
que nuestro oonocidísiuno «Ariñ)), b i lba íno . 
Des .ha pnoáigado. Su juego de pa,s(es ilargos 
es IIIIM- éñckz, y ú n i c a m e n t e emplean" los 
eolitos cuando ¿ei encuentran p r ó x i m o s a 
la meta contraria, para realizar Sos ade-
la ntadkis. Su colocación tiambién es exce-
lente, y, aunque la fa l ta de entrenamiento 
fué en la tarde de ayer palpable, se nota 
en sus elementos buen dominio del ba lón . 
La ilínea delantera nos gus tó m á s que ell 
resto. Lacunza es un jugadon 'peligroisísi-
mo, que sabe desmarcarse y aprovechar 
su agi l idad para realizar comiprometidas 
Por aihora no ipodemos decir m á s ; pero escapadas, como l a que le ,va|Mó el tercer 
creemos que no s e r á tarde ruando poda-1 tanto a su equipo. Za^pa es' tan buen j u -
nios dan anuplios detalles a nuestros lecta- gadnr como el anu-riom, asi como t a m b i é n 
res de l a cons t rucc ión de tales buques de Patricio, bajando algo m á s sus compañe-
e e m i ' i i t o armado en Santander. ros de línifia. Los medios son ilos m á s flo-
jciis. El dereclia sobresale entro los tres. 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ.—Profe- V i l l a r y Sara.-lio, en la defeiusa, restaron 
seras normales, Gómez Oreña, número 3. ¡ b i e n ; bastante mejor el primero. Él guar-
ios a ce.-o el ' 'E^era za>'c 
En Barreda, él l ' ' 
el « S a n t a n d e r K. ('••>' .v 
fué reñid ís imo, quedaiKi' 
un tankn. psosil 
V para tenminar, .vayan • 
-loneitos, por <i •!I!;"!V;„, 
tomarle la nn bestia de 
juzgue a cada ju0' 
Lrñ^llaclade 
La presión que •eje'' ^¡'abisj 
sagnados para ^ \ ^ % 
desconooidos, a 1|(IS ,(rce que^ 
que necesitan un 
D o : 
A las doci 
jstida en I 
^ Uaniada 
años d 
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luz, es yor que la de l o s j ^ ^ los vor qne ia — . m • 
iizadores de la ^ n a ^ 
inéd i tos . -¿.Pueden ^ ^ o M 
gri tas no duierine ^ . ^ . . a ü u r 
0 ni cadillias q u 
ipor 
ha dé >cJiaP'8 110 \u> 4"'- | i ' •• 
le 
50» 
mont¿? Pnes ^ r ^ y ^ - í 
safios 
g v i s V l e ^ ^ 
peones, quienes por ^ . P 
un bulen servic io^ 
vos, se oponen oon 
qu . ' s i en te - •ó ioo ^ ^ 
se contrate P-1' ^ " • 
tama , M ^ á : i d a d e '<a. 
tierras norteña^. ^ 
Pero, ^ ^ ^ ' " " l i V S ^ 
t,r(>s í u t u r u s f ' J i ^ ^ m 
de glor ia . L ̂  ^ , . 
hondn-e i n ^ - ' ^ f ^ 
tartas a la adU ^e ' -^ 
garzadas e n ' ^ el 1 de 
(:m-.ha.n.s y 7 , ^ e < > 
derado ^ e r i l f ^ ' 1 . plaza, y 











' aill'gos , 
de 191?. 
lfi:Pa, (.IJKIPH '•|l1110 I IIIDSCÍIS ¡i, IIÍI m í e 
'A é* a. (.,y|(>lnil()^ iinc por a l i i ¡niliilíni, 
nhivcii"^ pintureros, qu i ' se Ue-
j i o r a s muertas lliablando de cómo 
W ^ f o m a i " 0011 ,lia ' ^ u i e r d a a l ((buró» 
"e t0([Ule en tumo , para hadeiile iue-
^ ^ v así---> dl&jándole como uai guante, 
Sh 'jos cuales la ú n i c a preocuipación 
| p*^1 ífUié d i rán cuando, en l a primera 
fete -c con el "Caballera Audaz» , les 
n̂ 1 ¿ste cuá'l fué su oficio hasta ia. 
de que 
con 
t i r i t e éste 
P ^ o del triunfo 
^ ¡ i ü x n n n e usted, don Se ra i í n 
oor 'lo que m á s quiera! ¡Líe voy 
queD^^, a ganar m á s billetes...! 
yo a E l «parón». 
Sá-
.Qué ea to que iha ihedho « C a m a r á » ? 
i»é A _ 
„ ^ c . , ¡han tomado asi, de pron-
Fé l ix Meleno 
H ^ o r el «panón». 
pl.por q ^ n^el(lte ^ 
''•tora ^ • 
el rtrno un escopetaz-o, la alternativa? 
,0'r el "iparóri,> y NACLA NI'ÁS QUE POR 6,1 
# í ion un día el ((parón» en M a d r i d , y 
'̂frts •tieuRn ustedes copleados, 
^i ímeno, v ^ «piu-ón» ¿qué es? 
El «paróií"? El lo mismo lo dice: ed 
teÓsaÍe ;1 UlSted 1111 torito cori mUlQho 
I ^gaie usted a. los miedlos, se pone en 
^ J t ó c o " 1"* P¡('s juntos y el cuerpo r í -
] le da unos lances ceñidos y apreta-
el ipútóíioo se levanta de üos asientos, 
\ lia música, suenan como un truen-j 
^ linas... y... eso: eso es que ha dado 
5ilel (lparon», ¿me ha comprendido? 
'vono sé si los lectores Ihabrán compren-
^ p¿ro el diestro Menohaca (ilnven-
v a¡i"i""¡rita ^ a palabreja) no ha 
rfiflodar ayer tarde lei ((paiñn», que ta i 
on, Fut, s 
ilemeñte v e n í a describiendo todas 
iidCíhes en filos animados corros que 
Í mialKUi los contertuliios del ((Comptoir». 
^ i, riiil'argo, no hay .que dege'siperar de 
\ „ g dé algún día.. Le heuius visto ayej-
fresco ante los tonos, m u y ajKiñádi-
!" untando cosas de torero grande. Sin 
^ ¡ f e n i o s a forma)- judcio, podemos decir 
oue se pueden fundar esperanzas en él. 
^ pfegu labor en los dos toros suyos se des-
•van 'ü algunas ve i -ónicas ceñ id i tas , apre-
•nditiis v si slei quiei-e temiplando unas mia-
K s , y cual PASR 'DE P 6 * 0 y i m na-
llirai|'muy de aplaudir en el tercer no-
^'conit' capote hace cosas bonitas, vásto-
,llSv, de cuando e n mando, finas. Lo i n -
leiitiitodo: verónicas , recortes, medias 
verónicas, saliendo limpiamente d e s p u é s 
je liaberle rozado los cuernos Si cuerpo; 
Monenas, faroles, etc. 
Puso un magnífico par a l cambio, ci-
jandamuy en corto y aguantando de fir-
j ^ . y otro magnífico al cuarteo, después 
je citar para el cambio, porque ell. toro no 
acudía y gaza pea ba. 
Hemos citado dos pasos que nos -gusta-
ron. Del resto de su faena, ipoco m á s nos 
satisfizo. 
' Su flaco es la espada. Se arranca m u y 
de tejos y no sabe vac ian Por eso le re-
saltan lepdiklas las estocadas. 
Kn lardes sucesivas (porque' es un to-
iWo qule, da iá entradas) veremos si tiene 
itós decisión. 
Lezama. 
líl diestro luilbaíno necesita torear mu-
id. No sabe echarse los toros fuera, y 
p éso se llevó rmnchos, m u c h í s i m o s po-
rrazos: casi todas las veces que lancea-
liay en varios pases de muleta. Es valiíen-
Suplió con al valor su escaso dominif. 
capbBe' y muleta. 
H'íuarto toro, que b r i n d ó al empresa-
i^Menclíaca br indó el terrero al /infante sacejones, H precios elevados, dando ;í.(KlO, 
n Felipe), le m a t ó de una entera,' encu- ^ - " ^ >' ̂  ^ «wlefi por las muletas, filá-
ndose y saliendo pnendido, aunque sin ' biendo vendido una, ile seis meses, en 
p^ecueñeias. • L100 pesetas. 
* * * \ I fin el a m e n í s i m o sitio de Las Fuentes 
liverpo-limpio. Chico de Vista Allegue y ' <'s la Expos ic ión de ganado, habiendo 
(jex «ohamffeur» t i i lbao hicieron las deii- muy buenos ejemplares ea caballos, ye-
clel,ail; respetable. Nos mantuvieron toda i gr"a« y toros y vacas de naza de Cam-
lio fllti ilu SIÚil 
pues sena un 
con d l - u ^ n 
ííciÓM. 
Los c; 
frescos e] enci 
riornieute, fíl 
; lineas ilédrq 
De lesto adulec 
la n lar, el 
i pelotear, C 
realizar pas 
todo, pues aj 
s veces, y \ 
a tirar KCQ| 
mum esta? 
lo qme iiecesitáij 
alnteüe, Pepe 
ipia 
isimo, y centj 
IKÍZO pases nwj 
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FERIAS Y FIESTAS DE SAN MATEO 
Con un calor como en el mes de agosto t a , de Soto; Menc ión honor í f ica , becerra 
se ha celebrado el' segundo d í a die esta «Gal la rda» , de Agus t ín Rodr íguez , de San 
renombrada, fer ia habiendo muoho gana- M a r t í n de Hoyos, 
do caballar y mular , y sasteniéndosie los 
precios elevados, pues se han ofrecido 
hasta 3.900 reales por una lechuza que 
p e d í a n 1.250 pesetas. 
IPor ILa calle se ve g m n n ú m e r o de fo-
rasteros ; la§ fondas, casas de .huéspedes 
y posadas e s t á n llenas y eiL paseo m u y 
comcurrido, a s í como los cines y el teatro, 
donde se r e p r e s e n t a r á , en ¡la sección viór-
mout, ((Como h o r m i g a s » , y por la noche 
«Maívaloca». 
» * * 
L a alegre v i l l a veraniega, cuyo aspec-
to cambia por compílelo en esta es tación 
del a ñ o , contrastando la t ranqui l idad de 
su vida invernal con la a n i m a c i ó n y el 
bullicio del est ío, siendo cada vez mayor 
et n ú m e r o de forasteros que a q u í acude, 
pasando él presente a ñ o de «mil ocho-
cientos», celebra ahora la famosa feria 
de San Mateo, una de las m á s impor tan-
tes y antiguas de E s p a ñ a , tanto por la 
calidad como por la cantidad de ganado 
que se vende, reuniendo condiciones ex-
cepcionales y privilegiarlas el s i t io donde 
se verifica la feria de ganado caballar, 
m u l a r y vacuno. 
A ú n no ha cesado el ruido de autos y 
coches en que h a c í a n los forasteros las 
excursiones a los poé t icos y bellos pueble-
citos que circundan la vi l la , y mos pare-
ce -estar oyendo ias canciones de los ro-
meros'que regresaban de las fiestas, cuan-
do el sonido de bocinas y cascabeles pos 
anuncian la llegada de gente que ocupa 
las habitaciones de los hoteles y fondas 
que .pocos d í a s antes dejaron los vera-
neantes. 
El ru ido díd ganado, que desde las p r i -
meras horas de la m a ñ a n a hasta medio-
día no cesa de pasar por las calles, d i r i -
g iéndose a los exle>nsós prados donde ha 
de ser vendido, el relincho ^le las c r í a s 
que ((lloran» al separarse de sus madres 
para siempre, las voces de los que condu-
cen los animales, mezcladas con las de 
los que a grandes gritos anuncian l a mer-
c a n c í a por las primcipales v í a s de la po-
blac ión o en los puestos de barati jas y ro-
pas colocados ein \la plaza; los colores 
chillones, de los p a ñ u e l o s de seda que el 
novio ha de feriar a su novia y de las 
fajas que aqu^l ' lucirá cuando vaya de 
ronda o en las r o m e r í a s ; ios m i l tonos 
subidos que tiene el. g é n e r o que tapa por 
completo tas portadas- de los comercios; 
la variedad de objeto^ que se exhiben en 
los escaparates; el contwiuo rodar de ve-
hícu los de m ú l t i p l e s formas; las casetas 
de juguetes, embeleso de los n i ñ o s ; las 
capacheras, llenas de aldeanos, que sos-
tienen an imada c o n v e r s a c i ó n o discuten 
con . calor la venta realizada; I luminado 
este cuadro con los vivos colores de un 
cielo de Castilla, desprovisto de nubes, y 
con la a l e g r í a que proporciona el nego-
cio efectuado felizmente, las ganancias 
obtenidas d e s p u é s de tantos sufrimientos 
y penalidades el pasado Invierno, contr i -
buylen de consuno a presentar a Reinosa 
atrayente, sugestiva y rebosante de gozo. 
A pesar de haberse vendido muoho^ ga-
nado d í a s antes 'de la feria, pues pasan 
de 900 m u í a s y machos los, comprados 
esos d í a s , se verifican m u c h í s i m a s tran-
| p e en carcajada continua. ¡ Q u é i p ó n , 
iarl«t, m qué n i ñ o muerto, donde están ; 
os fenómenos de coleta postiza, que a 1 
Loque es como Magri tas se descuide 
m tanto y les deje un huequecito en la 
tnadnlla de Belmonte, ¡ a y do é l ! 
El Reserva. 
Annio Floro. 
» » * 
Reparto, de premioa. 
A las once' y media de la m a ñ a n a se 
procedió a l reparto, tras uu breve dis-
curso del s e ñ o r Quijano, que dló las 
gracias a los ganaderos y a l A y u n t a -
miento, poniendo de manifiesto la exce-
lencia del ganado caballar presentado, y 
abrigando la espeianza de que los caba-
llos de t i ro de Gampóo se hagan cé lebres 
como los normandos; se l a m e n t ó , en cam-
elas doc-e menos veinte de ayer fué bk>. de la poca pureza del ganado vacu-
jBjwa en la Casa de Socorro una mu- no presentado de raza de C a m p ó o y acon-
nnada Francisca Gallego, de diez y ' e e j ó la a soc i ac ión de todos para la mu-
«.u anos de edad, soltera, domic i l iadá 
PMalle de San Luis, la cual h a b í a in-
Hiao una respetable cantidad de fósfo-
Jüieuplto en agua, con objeto de suici 
¡rail corra 
¡1nif ' iK ' ionadn joven le fué practica-
W el rnédic . señor AJmiñaque v el 
Sjcaute señor Iglesias, el lavado" del 
'"«S0- Y después de verilicada esta 
^ración, pus., a su domicil io en e^ta-
satistactoriu. 
•También fué asistida ayer en la Ca-
«e bocniTo una joven l lamada Con-
.l'l castañedo, de diez v siete a ñ o s de 
•Jonuciiiada en el Ins t i tu to de la 
.ui*ito, tmen̂  
iprimer ^ 
tua defensa. E l acto fué amenizado por la 
banda munic ipal . 
( A N A I X ) VACUNO 
iSeccjón 1,*—Haza C a m p ó o . — T o r o s de 
tres a ñ o s en adelante, 
iPrimer premio, 100 pesetas, toro «Ma-
jo», de Ja Sociedad Gamixiera de Reque-
jo ; ségundí» premio, 75 pesetas, toro «Ba-
talla.., de Eduardo G a r c í a de los Ríos, de 
•Mistares; tercer p r e m i ó , .50 pesetas, toro 
Sección 9.a—-Lotes de cuatro a.seis hem-
bras, de dos a ñ o s en adelante, con un re-
productor. 
(Primer premio, 200 pesetas, lote de cua-
tro vacas y un toro, de Francisco Obeso 
Y u r r i t a , de Requejo; segundo premio, 150 
pesetas, desierto; tercer premio, 100 pe-
setas, lote de seis vacas y un toro, -de 
Edías Gut ié r rez , de Espini l la , 
Sección 1.a—Raza Tudanca.—Toros de 
m á s de dos a ñ o s . 
Pr imer premio, 100 pesetas, toro «Mon-
t a ñ a » , de F r o i l á n J o r r í n , de Salces; se-
gundo premio, 50 pesetas, toro « T u d a n -
co», de José Alonso Peral, de Abiada; 
Mención .honorífica, toro «Tasugo», de 
Emi l io Gonzá lez , de Lanchares. 
Sección 2.a—Vaca o novi l la p r e ñ a d a o 
parida. 
i Pr imer premio, yaca «Chata» , de José 
Diez, de Queveda; segundo premio, 25 pe-
setas, vaca ((Chata», de Migne l Gómez 
Seco, de Soto. 
iSección 3.."—Y.unta de bueyes dts i iiar 
tro a ñ o s en adeltante. 
Pr imer premio, 100 pesetas, bueyes 
«Listo» y «Corzo», de Rafael F e r n á n d e z , 
de Matamorosa; segundo premio, 75 pese-
ta^, bueyes «Chato» y «Bri l lante», de Ma-
nuel F e r n á n d e z , de Corconte, 
GANADiO C A B A L L A R 
Sección }.*—Caballos reproductores de 
la Granja A g r í c o l a de Qui rós , de Cóbre-
ces; s e g u n d a - m e n c i ó n , potro «Malín», de 
Fidel Ruiz, de Torrelavega. 
Sección 5.a—Yeguas par idas o p r e ñ a -
das. 
Pr imer premio, 150'pesetas, yegua «Cu-
n e r a » , de Juan de Lucio Bostamante, de 
Reinosa; segundo premio, 125 . pesetas, 
yegua «Genera la» , 'de Eugenio A r g ü e s o , 
de V i ü a r ; tercer premio, 1O0 pesetas, ye-
gua «Luceraj), de Ja Granja Agr í co la y u i -
rós , de Cóbreces ; cuarto premio, 75 pese-
tas, yegua « P a s t o r a ^ de Justo G a r c í a 
Fernandez, de Barcena de Pie de Concha; 
quin to premio, 50 pesetas, yegua «Cuca», 
de ^nge l G a r c í a , de Reinosa; sexto es-
pecial, 25 peseta,s, yegua «Lucera» , -de 
Añton io Ruiz F e r n á n a e z , de Pesquera; 
sép t imo especial, 25 pesetas, 25. pesetas, 
yegua «Morena», de Juan de Lucio Bus-
tamante, de Reinosa; octavo especial, 25 
pesetas, yegua, «.Cordobesa», de Félix Ló-
pez Blanco, de Renedü ; ftpVeno especial, 
yegua «Care ta» , de José González Gftr-
cía , de Ormas; p r imera m e n c i ó n honor í -
fica, yegua «Cunera»), de Antonio Gómez, 
de Salces; segunda m e n c i ó n honor í f ica , 
yegua «Per la» , de EmtUo Gartua de los 
R í e s Gómez, de Reinosa; tercera menc ión 
honor í f ica , yegua «Niña», de Angel G. Jo-
r r í n , de Salces; cuarta m e n c i ó n honorífi-
ca, yegua ((Jerezana», de Manuel Solana, 
de Ksf>oiizúe#. 
Sección 6.a—iPotra» 'de dos a tres años . 
P r imer premio, 100 pesetas, po t ra «Co-
t o r r a » , de José Luis de la G á n d a r a , de 
San Miguel de Aguayo; segundo premio, 
75 pesetas, po t ra «Diana», de Manuel Ce-
balios, de Medianedoj tercer premio, 50 
pesetas* pot ra «Cunera» , de Pedro Gut ié-
rrez, de Requejo; p r imera m e n c i ó n hono-tres a ñ o s en adelante. 
Premio <!« honor, caballo (íTaco», de ' nf ica, po t ra « t a n i » , de J u l i á n González 
José Luis de la G á n d a r a , de San Miguel 
de Aguayo; p r imer premio, 150 pesetas, 
caballo ((Nene», de Ja Sociedad Ganade-
ra, de Vi l l a r ; segundo premio, 125 pese-
tas, caballo «Indio», de la Sociedad Ga-
nadera, de Orzales; tercer premio, 100 
M a r t í n e z ; segunda m e n c i ó n honor í f i ca , 
potra «Tordi l la», del mismo expositor. 
Sección 7.a—Potras de uno a dos a ñ o s . 
P r imer premio, 50 pesetas, potra «Chi-
lena», de Ange l G. J o r r í n , de Salces; se-
gundo premio, 25 pesetas, po t ra ((Gene-
pesetas, c a b a ü o <íLucero», de Feliciano r a l a» , de Eugenio Argüeso , de Vi l l a r ; p r i -
AJonso Gómez, de Renedo de Br ic ia ; Men- mora m e n c i ó n hnnflrifica, po t ra «Corone-
c ión honoríf ica , caballo «Noble», de l a 
Sociedad Ganadera P e ñ a s Ar r iba , .de 
Reinosa; otra menc ión , caballo «Miñón», 
de José Lu i s de l a G á n d a r a , de Aguayo. 
•Sección 2.a—iPoírog 'de dps \ tres a ñ o s . 
P r imer premio, 100 pesetas, potro «Ma^ 
g i s t ra l» , de Ensebio F e r n á n d e z González , 
de Santa Olalla; segundo premio, 75 pese-
tas, potro «Bebé», de Augusto Perogor-
do, de Torrelavega; tercer premio, 50 pe-
setas, potro «Bonito», de José Lu i s de Ja 
G á n d a r a , de Aguayo; Mención honoríf i-
ca, potro ((Zar»; de Hig in io Lezcano, de 
Cervera; ( S e g u n d a menc' ión, potro «Ru-
bio», de G e r m á n Mipfielena, de Quintana-
luengo; tercera ^ e n c í a r i , potro «Moreno», 
de" Higin io I /ezráiM/í ' lp pefyepg..' 
Sección 3.a—Potros de unq á dos años . . 
P r imer premjo, 75 pesetas, potro «Rufp • Nestares, cedió el importe de 50 pesetas 
no», de José Luis de la G á n d a r a , de iAgua= de UO premio a la Casa de Caridad, y el 
yo; segundo premio, 50 pesetas, desierto. ' s eño r G á n d a r a hizo lo mismo con los su-
Sección 4,a—Potros lechaleg. • yos, que impor tan m á s de 300 pesetas. 
Pr imer premio, 50 pesetas, potro « C a r 1 T a m b i é n cedieron el importe de los pre-
l lardo», «de Pedro Vailejo, de Reiqosai se. míos obtenidos por sus ganados, un frai-
gundo premjo, 25 pesetas, potj-o «Rúa- le trapense do Cóbreces y un modesto al-
no II», de Josii Luis de ¡ü G á m l a i a . d i deaiio. imyos nombre.s sentimos no podei 
Aguayo; teiver premio, etf tecj i l , »5 p ^ e - ' r ecordar, p o r h a b é r s e n o s traspapelado la 
tas, potro «Nene», de Justo G a r c í a Fer- nota; en el p róx imo n ú m e r o los consigna-
nández , de Bárcena de Pie de Concha: remos. 
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la», de Carmen G a r c í á Obeso, de Reque-
jo ; segunda m e n c i ó n honor í f ica , potra 
«Tuna» , de José Luis de la G á n d a r a , de 
San Miguel de Aguayo. 
Sección 8.a—Potras lechales. 
Pr imer premio. ^ pesetas, potra «Ca-
s u a l i d a d » , ' d e Eugenio Argüeso, ' de Vi l l a r ; 
segundo premio, 25 pesetas, potra «Sul ta-
na» , de Juan de Lucio Bustamante, de 
Reinosa; m e n c i ó n honor í f leá , po t ra «Ni-
ña» , de Rafael Ruiz, de Retor t i l lo ; se-
gunda menc ión , po t ra «Rubia» , de Ela-
dio Mier, de C a ñ e d a ; tercera menc ión , 
potra « Imper i a l» , de Manuel Solana, de 
Esponzués . 
Para la Casa de Caridad. 
Don Eduardo G a r c í a de los Ríos, de 
POR T E L E F O N O 
£1 tren correo de Irún monta sobre un mixto, entre Matapozuelos 
y Pozaldez —Interesante relato de un viajero santanderino. 
González, de Medina ¿ e i Los primeros tumores. 
M A D R I D , 23.—En las primeras horas (Je 
la m a ñ a n a comenzaron á circular por Ma-
drid rumores de que en la l ínea del Nor-
te h a b í a ocurrido una gran ca tás t rofe en 
la que h a b í a n resultado muchos muertos 
y ihiBitidos. 
A la es tac ión del Norte acudieron inf i -
nidad de personas a dnformarse de 'lo que 
nutoiese de cierto en los rumores. 
Las referencias no llegaban muy ciarías 
para poder calmar la curiosidad que rei-
naba. 
Noticias oficiales. 
La ansiiedad fué creciendo por momen-
tos durante toda la m a ñ a n a , hasta que 
al medio día el minis t ro de lá Gobernac ión 
renibió a 'los peilíodistas, í a c l l l t ándo le s 
una re lac ión oficial de lo ocurrido. 
En la región l lamada de Los Valles en 
el k i l ó m e t r o 218 de la l ínea del Norte, en-
«Torillo». de Celestino Seco, de Celada tre las estaciones de Matapozuelos y Ro-
Otroa 
para la «P* 
l x siete a 
i , tres, par3, 
ed¿nílO em 
Marlantes. 
iSección 2..»—Toros de dps a tres a ñ o s . 
Pr imer premio, 75 pesetas, toro «Capi-
1 tán» , de Cipr iano T e r á n , de Abiada; se-
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de Francisco Moreno, de Vi l lacant id ; ter-
cer premio, 25 pesetas, toro «Coronel», 
de J u l i á n Muñoz , de Vi l lacan t id ; Mención 
honoríf ica, toro «Nava r ro» , de Frarlfcisco 
González, de Cervatos. 
Sección 3.a—Novillos<le uno.a dos a ñ o s . 
Pr imer premio, 50 pesetas, novil lo «Cor-
zo», de Agust ín < Jarcia, de Orinas; se-
gundo premio, 25 pesetas, novillo «Cha-
to», de Eugenio Argüeso , de V i l l a r ; Men-
ción honoríf ica, novi l lo wPárdo», de José 
Ga rc í a , de Fontecha, 
Sección -i."^Becerros menores de un 
año . 
P r imer premio, 50 pesetas, desierto; se-
gundo premio, 25 pesetas, becerro .«Ma-
ca reno» , de Angel Carrera, de Soto; Men-
ción, honoríf ica , becerro «Nava r ro» , 'de Se-
b a s t i á n C a r c í a , de Suano del Río. 
Sección 5.a—Vacas paridas o p r e ñ a d a s . 
iPrimer premio, 100 pesetas, vaca (cCa-
chor ra» , de José González G a r c í a , de Or-
inas; segundo premio, 75 pesetas, vaca 
«Cervera». de Domingo G u t i é r r e z Arnáiz , 
de Reinosa; tercer premio, 50 pesetas, va: 
ca «Va lenc iaña» , de Ignacio G. Gut ié r rez , 
de Requejo; especial, 25 pesetas, vaca 
tnrermus. ( (Navarra», de Guil lermo F e r n á n d e z Rbiz, 
| | ^ r a ^ e J ' m p desde hace varios de P r o a ñ o ; otro, 25 pesetas, vaca «Ga-
l l a rda» , de Nicéforo Alonso, de Orzales; 
otro, 25 pesetas, vaca «Corza», de Eduar-
do González Gar.cía, «de Cervatos; otro, 
vaca «Cordera» , de Cipriano G u t i é r r e z 
Ga rc í a , de Soto. 
Sección O.1—Novillas p r e ñ a d a s o p r i -
m í p a r a s . 
Primer premio, 75 pesetas, desierto; se-
gundo p r e m i ó , 50 pesetas, novilla «Gaí-
bosa», 'de Pedro F e r n á n d e z Gut i é r rez , de 
Aldueso; tercer premio, 25 pesetas, de-
sierto. 
Sección 7.*—Novillas de uno a dos a ñ o s . 
Pr imer premio, 50 pesetas, novil la ((Vo-
lun t a r i a» , de Pedro G u t i é r r e z González , 
dé Hoqúejo; segundo premio, 25 pesetas, 
novilla «Tudela» , de Marcelino Sáiz Fer-
n á n d e / , de Aldueso. 
Sección S.R-—J3pcerras menores 'do un 
año . 
Pr imer premio, 50 pesetas, becerra 
« F l a m e n c a » , de, Francisco de Obeso Y u -
aialg"'1'.^'stieron muchos ingenie-1 r r i t a , de Requejo; segundo premio, 25 pe-
6 s del mencionado s e ñ o r . ,1 setas, becerra ((Galana», de Angel Carre-
Viajes. 
4rainí"u?ritra en S;"'tander el senador 
No s'•e|ln,.• Jnnoy, ha l l ándose relacio-
fcHiom, Vlil•1,' ;| ,'sl;l ' ' ¡ndad con asuntos T o a r e s . 
j p a r c h a d o a Madr id , para conti-
i<i„ „• iVi,';|,'>a labor en el importante 
•a .|. f 'u ^"^ión.., i.-i distinguida escri-
^ 7 n Jaría ""lofes de Perales y 
«í"avo (La Dama Blanca). 
Enfe o . 
'i , l l n ' ' 1 ( - ( , l l ' p a ñ e r o , el admi-
%, pn,- pf'ri('i(lico, don Domingo 
^ e i b M i t , . fie 1p.inS) peg,', ayer a esta 
"''ÍHo ||'!".n-e"l'p niéd'1"0 especialista, 
• visitar al respetable caba-
R e m e de la Junta de Obra^ del 
• 'ion Ra 
ene miro P é r e z Eizaguirre, 
pronto y 
«e los pacientes. 
total resta-
B A N Q U E T E 
Vu (|,- •"•UKMS .particulares del in-e-
J|-''s publicas don Lucio Feli-
flaron se tr ; i«lada a Madr id , ob-
HUete p' ¡('ho :l f^te señor con uu 
"•'WSa.vV- |,estiinraut del Gran Casi-
. a,<li.nero. 
^uete 
zaldez, el correo a s c e d e n t é de I r ú ñ nu-
mero 30 chiocó con él , n ú m e r o 84 mixto 
qde se encontraba parado en la -vía por 
í a l t a de p res ión en eí hogar de la m á q u i n a 
La locomotora del correo m o n t ó sobre 
los ú l t imos vagones del tren mixto, resul-
tando 13 muertos ^y 37 Ibenidos, todos ellos 
de este úlltiimo t ren. 
E|l! s e ñ o r Sánahez Guerra se ' lamentó de 
la ca tás t rofe y a g r e g ó que aunque carec ía 
de deitaües le consáde raba inexplicable. 
Aseguró que se a b r i r á una in ío rmac ión 
pana depurar las responsabilidades que 
haya lugar en la terrible ca tás t rofe . 
¡ETí subsecretario de 'la Gobernac ión ce-
l e b r ó una conferencáa telefónica con el 
gobernador, ci'vül d/a Val ladol id , quien le 
maniifestó que se ha personado en el l u -
gar de la ca tás t ro fe , y que de entre los 
montones y restos informes del. material 
diestruído h a b í a n sido ex t ra ídos once ca-
dáveres . 
Catorce de los heridos h a b í a n sido con-
ducidos a VaJladolid, imuriendo dos de 
/eilíos en gil camino, e lingresando el resto 
en el hospital c i v i l . 
U n soldado de ar t i l lenía herido ingre-
s ó en el hosipital inill i tar de Valladolád. 
Otros seis hipridos fueron conducidos a 
Medina. 
E l resto de los heridos de menos impor-
tancia se trasladaron a sus respectivos 
diestinos. 
Agregó el gobernadoii c ivi l de Vallado-
l id , en su conferencia con el subsecnetario 
del* a Gobernac ión , que pronto p o d r í a n 
circullar los trenes con normalidad., pues 
en el lugar de la ca t á s t ro fe hay doble vía. 
T a m b i é n dijo que la ca tás t ro fe h a b í a 
ocurrido a las 12,45 de la noche. 
E l tren mixto no pudo ser visto por el 
maquinista del correo a causa de la obs-
curidad de . la noche. 
Los primeros auxilios 
En la estación de M a d r i d se tuvo flá p r i -
mera noticia de lia catástnofe a la una y 
cuarto. 
Después se supo que en Valladol id se 
h a b í a n organizado trenes de socorro, que 
con personal y material sanitarbo h a b í a n 
salido para, el lugar del siniestro con ob-
jeto de auxi l iar a ios nenidos. 
L a primera lista de muertes. 
A las siete de lia m a ñ a n a se tuvo en 
Madr id noticia dJe* que h a b í a n podido ser 
identificados los c a d á v e r e s siguientes: 
Teodoro Díaz, de Salamanca, médico . 
> Luz Prieto, de Valladol id. 
Raimundu 
Canupo. 
A dicha hora los muiértos ex t r a ídos eran 
11 y 20 el n ú m e r o de heridos curados. ' 
De éstos, falleciemn dos al ser conduci-
dos á Medina. • 
i Adiemás, en Medina h a b í a n sido asisti-
dos ."12 heiidoB leves. ' 
V E n el correo de" Santander llegó a Ma-
dr id uno de los heridos en 'la ca tás t rofe . 
Salvación milagrosa. 
Eií maquinista y el fogoniero del tren 
correo de I r ú n explican ,la ca t á s t ro fe en 
esta fonma : 
A! darse cuenta de que en l a v ía por 
donde marchaba e l t ren ae encontraba 
parado otro convoy, no pudieron moderar 
l á marcha del correo, y éste se piieoipitó a 
toda velocidad sobre el mixto. 
La m á q u i n a dé l tnen correo q u e d ó mon-
tada sobre los últómos vagones del mix to . 
El llugar donde ocur r ió 1.a c a t á s t r o f e es 
una peseta de g ran e x t e n s i ó n ; pero la 
obscuridad de la noche era tan grande, 
que no «permitió ver las luces de -s i tuación 
del t ren detenido. 
El maquinista del t ren correo, en el mo-
mento da ocurr i r el ohoque, que ¡fué espan-
toso, fué lanzado a gnan distanoia, resul-
tando ijeso. 
Ed; fogonero recibió sólo dos heridas le-
ves ; n i n g ú n otro empleado del t r e n ha re-
sultado herido.. 
Segunda lista de muertos. 
M E D I N A , 23.—Entre los c a d á v e r e s ex-
t r a ídos de 'la ca t á s t ro fe ferroviania ocurr i -
da entre Matapozuelos y Pozaldez, han 
s^do 'identdificados los siguientes: 
Emil io l^jpez, vecino de Madr iga l . 
i . i l r o Garc ía , de Nava del Rey. 
Conoha e Hipól i to Gonzáüez, de Medina 
de|l Canupo. 
Anicieito Zurro , de Valladolid. 
Luiisa Pinedo, de Valladolid. 
Vicente Palacios, vecino die Toro. 
La g i tana Antonia J iménez y u n n i ñ o de 
corta edad, naturales de Sa'lamanca. 
Trabajos de auxilio. 
Las autoridades y Guardia c i v i l de Ma-
tapozuelos y Pozaldez se personaron; tan 
pronto como tuvderon noticia de l o ocurr i -
do, en el lugar die da ca t á s t ro f e . 
Ayudados de llós viajeros que h a b í a n re-
sultado ilesos, prooedieron a extraer los 
heridos de entre los montones informes 
de maderas, y hier ro en que quedaron 
convertidos 'los ú l t i m o s coches del tren 
mixto . 
Lo que cuenta un superviviente. 
El soldado Cánd ido Hule, de Salaman-
ca, ha maniifletstado que viajaba en el tren 
mixto, con presentimiento de que iba a 
ocu r r i r algo. 
Estaba en la ventanil la del coche y vió 
llegar el correo, a r r o j á n d o s e a 'la v ía . 
d>ocos, momentos d e s p u é s sobrevino el 
dhoque, que fué espantoso. 
E l correo des t rozó 'os tres ú l t i m o s co-
ches do! t ren mixto . 
Cándido Hule ipudo auxi l ia r a un com-
p a ñ e r o que viajaba con él en iei anismp 
tren. 
Más muerto^ identificados. 
Entre los muertos e x t r a í d o s de debajo 
de los escombros h a n sido identificados 
otros dos: Rafael Mozo y Juan Labate, 
de Ciudad Rodrigo. 
Fatal ooincitSenoia. 
V A L L A D O L I D , 23.—La ca tás t ro fe ferro-
v ia r ia ha revestido mayores caracteres 
h a b í a venfdo a las tferias'y q u e ^ S S i a b a 
ayer. 
Ail ingresar en el hospital de esta capi-
tal una mujen de veintiocho a ñ o s , ha fa-
llecido. 
Otros tres heridos m á s h a n aido curados 
en este hospital . • 
En busca de noticias. 
A Ja es tac ión del Norte h a n acudido nu-
m e r o s í s i m a s famil ias , cuyos deudos o ami -
gs iban ten los trenes siniestrados, en bus-
ca de notiaias de la ca t á s t ro fe , que es(pe-
raban con la n a t u r a l ansiedad. 
La a g l o m e r a c i ó n ha sido tan grande, 
que la C o m p a ñ í a se vió obligada a poner 
en las pizarras das listas con los nombres 
•de los heridos graves. ' 
Algunos heridos leves han proseguido 
su vuajia en el expreso. 
Relato de un santanderino. 
Uno de éstos es na tu ra l de Santander v 
j ^ h e c h o leü siguiente relato de 1^ c^táé* 
A la» síüte y treinta y cinco sa l ió de San-
tander, d á n d o s e cuenta inmediatamente 
de l a mala callidad del c a r b ó n del tnen en 
que viajaba, pues éste tuvo que hacer ocho 
paradas en plena vía, en leí trayecto de 
Santander hasta Patencia. 
A la una de l a m a ñ a n a l legaran a Va-
lladolid, con media hora de retraso. 
E n Valladoüid gubió mucha gente a l 
tren, espeoiallmente en los coches de terce-
ra, siendo tunta l a a g l o m e r a c i ó n de viaje-
ros de esta clase que regresaban de las fe-
rias a sus casas, que hubo neci&|idad de 
agregar u n codlie, que í u é acoplado a ,1a 
cola del convgy, 
A l ü e ^ a r a l k i lómet ro 218, el t ren hizo 
una nueva parada, y a los pocos minutos 
o c u r r i ó eil ohoque, que í u é espantoso. 
U n empleado del tren m a r c h ó a Pozal-
dez, de donde poco d e s p u é s l legaron los 
primeros auxilios. ' ' 
M á s tardía l legaron trenes de auxil io de 
VaJladolid y iMadrid. ^ .« 
E l espectácuPo en el lugar de la ca tás -
trofe era diorribi/eimentia t r ág ico . 
Los últiTOOS eoohes del t ren mixto, com. 
pletamente destrozados, cons tá tu ián gran-
des montones de maderas y hierro', y so-
bre ellos estaba lia m á q u i n a y el primer 
üodhe del t ren correp. * r 
• De entra líos, escojubroa sa^an ayes las-
timeros de ^os heridos que, aprisionados 
entre los ¡hierros y maderas, ped ían con 
desgarradores gri tos auxil io. 
Los auxilios se hicieron m u y penosos 
por í a l t a de luces. 
Algunos heridos leves sie h a n trasladado 
a Medina. 
n A u l a ^ i ñ a d€ trece añ06 Demetria Cabe-
llo iha habodo que amputaria una pieraia 
Los heniBos ascienden a 42 y 1Q? inuer-
tbs a 14. . . .. 
A d e m á s h a y nyjney-Qsísiínos contusos. 
Entre los heridos graves figuran^ Justo 
Bravo, Mar iano Valero, J u l i á n Nieto, Ro-
m á n J iménez . Francisco Moreno v Cán-
dido Cortés, 
Relato de otro superviviente. 
A V I L A , 23.—Ha llegado Maximino Ruiz 
a c o m p a ñ a d o de un sobrino suyo, de corta 
edad, que viajaba en el t ren mix to alcan-
zado por el correo de I r ú n cerca de Po-
zaldez, 
Cuenta que 'ailgunos viajeros del tren 
mixto y el másano se apercibieron de que 
se acercaba a g ran velocidad el tren co-
rreo, a p o d e r á n d se de tallos un pán ico ' in -
descnptiMe. 
Algunos, pose ídos de loco terror se 
arrojaron a la v ía , y él hizo lo mismo,' lle-
vando a su sobrino en brazos 
Algunos de los heridos, al ser sacados 
ene entre líos escombros, ía l leojeron 
La mayor parte de Oos c a d á v e r e s esta-
ban ihornblemente mutilados. 
Lista de heridos graves 
. M E D I N A , 2 3 . - E n la c a t á s t r o f e fenro-
v ia r i a han resulltado heridos graves • De-
metrio CabaUero Rafael Mato, Francisco 
Moreno, Nilaves González , Eduardo Vicen-
te, El ias Arroyo, Juan Calle, Juan Antonio 
J iménez Antonia Rodwíguez, Carlos Gó-
mez, Celestino Robledo, TÍmoieo Calvo, 
. i i f -del 'Bo.ryo ' AntomQ Miranda , Justo 
del Rio, Zenon Lobato, M a r í a Lorenzo 
Juan San José, Juan Roche, M a r í a Diez! 
Estanislao Medrano, Ramona Espinosa 
Antonio Mateo, Jul ia R o d r í g u e z , Soledad 
Monserrat y Angeles Monserrat. 
V A L L A D O L I D , 2 3 . - E n el hospi ta l c iv i l 
íle esta capital h a n ingresado los siguien-
ies heridos gravies i Maur ic io Valero, Ju-
l á n Marco, Julia Nieto, Demetria Caba-
llero, M a n a Guerra, M a r í a del Barco. 
Justo. M . deil iBarco, R o m á n J iménez 
Francisco Moreno, Marcél ino Vaca, Juan 
Garc ía y. Cánd ido Cortés. 
Ultimas noticias. 
. iMEOINA, 24 (madrugada ) . -Un gen t ío 
inmenso ha acudido al lugar de la ca tás -
trofe a contemplar el inmenso destrozo dal 
tren mixto. 
Han comenzado á llegar familias de las 
victimas, d e s a r r o l l á n d o s e con este motivo 
De los heridos graves ingresados en el 
De Jos heridos graves ingresados en el 
hospital de ValladoiHd h a n fallecido otros 
cinco, 
n E.n, ei í™11 de SOCOXTO que sal ió de Va 
uadolid hicieron el viaje el gobernador v 
n alcalde. . J 
D e s p u é s Uegh en au tomóv i l a l lugar de 
la c a t á s t r o f e el c a p i t á n general de la re-
gión . 
T a m b i é n ha llegado una sección del re-
gimiento i n f a n t e r í a de Isabel I I . 
E n el tren mix to viajaba un fraile ca-
puchino, que a c o m p a ñ a b a a dos colegia-
les. 
A l ocur r i r el tremendo choque el Padre* 
capuchino fué lanzado p o r . l a ventanilla, 
resultando ileso. 
De los colegiales uno de ellos resu l tó 
evemente her ido y el otro ileso. 
H a llegado; el director de Obras públ i -
cas, quien^ por encargo del mins t ro de 
Fomento, ha repart ido socorros a las fa-
mil ias de las v í c t imas . 
I r á a Val ladol id , donde se propone vi -
si tar a los heridos. 
La causa de la c a t á s t r o f e ha sido la dé 
que el jefe de la es tac ión de Matapozuelos 
lió la salida al correo sin tener noticia 
le la llegada del tren mixto a Pozaldez, 
•on lo que el choque resultaba inevita-
ble. 
De la p m i r i p . 
. POR TELÉFONO 
F A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facil i-
tado á las tres de la tarde, dice lo. si-
guiente: 
«Al atardecer, ataques de líos allemanes, 
de spués de bombardeo, lan Maissons de 
ü h a m p a g n e . 
Nuestro í u e g o des t rozó los ataques ene-
migos. 
V iva actividad de a r t i l l e r í a en la región 
de Üos Valles. 
En monta Al to rechazamos al enemigo. 
Hemos logrado penetrar en un elemento 
de trinohera ien Vaollesencourt, destruyen-
do sus panapetos. 
E n la ori l la izquierda- del Mosa, activi-
dad de a r t i l l e r í a . 
En el Woevre capturdmos prisioneros. 
Ayer derribamos 11 aeroplanos enemigos 
y un globo cautivo. 
depósitos de Donont, f á b r i c a s de Hagone-
danga y estaciones de Luxemburgo, Metz, 
W o n y l t i , iMezieres, Roulesy Coke- Morck.» 
L a crisis de los transportes en Rusia. 
SAN P E T E R S B U R G O . — S e g ú n el per ió-
dico «Rjetsch», dijo el minis t ro de Comu-
nicacíaníes, oon respecto a lia crisás die 
los transportes, lo siguiente: 
"J.a s i tuac ión es casi desconsoladora. 
En la segunda mi t ad dell mes de ju l io 
eran las carcunstancias peores a ú n que 
en la pr imera . Las existencias de combus-
tibles son m u y escasas. Fa l t an combusti-
ble, vagones, piezas de reserva para m á -
quinas y priimieras materias. La desorga-
aizaciotí interna, las medidas violentas 
•contra los ferroviarios, etc., han contr i -
buido a d e m á s muciho a esto. E l porcenta-
jie de tos locomotoras estropeadas ha au-
mentado de un modo r á p i d o , especial-
mente en di mes de julio.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El parte oficial facilitado a la prensa 
dice lo siguiente: 
«Hemos dado, con éxito, un golpe de 
mano. 
Capturamos prisioneros y destmiímos" ' 
los abrigos enemigos., 
Kn Y p i e s continiúa la act iviidad de afdi'-
Uerta.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado oficial de la 
tarde dice lo si g u í e n l e : 
•'Knente occidental.—Al; m e d i o d í a , inten-
sidad del fuego p o r parte de los ingleses. 
A llás seis dalla tarde, fuego graneado y 
ataques de los higleses en Ja región de 
Langemank y Prezemberg. 
E n la r eg ión de Blangemark .fracasaron 
los ataques, i 
A l Este de San JuíMán rechazamos al 
enemigo. 
Este ha obtenido sólo p e q u e ñ o s éxitos en 
Stroínew 
liemos perdido un nido de t r inohera ; 
BfeTo por ia noche le recuperamos por me-
dio de un contraataque, rechazando en to-
das partes all enemigo. 
A tfas diez de la nodhe, calma. 
De cuatro a cinco de la madrugada, los 
ingleses reanudaron ' el fuego graneado, 
miiciámíose ataques locaires, que fracasa-
ron. 
En la c lar idad die la noche, se 'vió d e t r á s 
del frente ingllés a los autos y camiones de 





M A D R I D , 23.—Eel s eño r Sánchez Gue-
rra , al nacibir a los periodistas, Jes d i jo 
que 'había conferenciado por teléfono con 
el señor Dato, quien le. h a b í a manifestado 
que h a b í a retrasado su vdaje de regreso a 
Madr id hasta el martes, con objeto de 
asistir a la boda de un ih^jo del señor Es-
pinosa de los Monteros. 
Interogado el min is t ro acerca de Ha d i -
m i s i ó n del director de Penales, man i f e s tó 
que creía equivocada la acti tud de ese 
s e ñ o r . 
Cree que no es posible adoptar la reso-
terminación que él ha adoptado por l a re-
solución dada a una cuest ión de polí t ica 
local. 
Comité detenido. 
Ha aido detenido el Comité de l a Sociedad 
de zapatenos, por haberse reunido clandes-
tinamente. 
Em libertad. 
Han sido puestos en 'Libertad algunos de. 
l o s detenidos con motivo de los ú l t imos 
sucesos. 
De San Sebas t ián 
POR TELÉFONO 
E l señor Bugallal. 
SAN SEBASTIAN, 23.—El ministro de' 
Hacienda ha regrosado de Cestona, con-
ferenciando con el jefe del ( í d d e r n o . 
Dato en Palacio. 
El s eño r Dato estuvo en M i r a m a r a des-
pachar con el Rey. 
A", la salida dijo que h a b í a conferencia-
do con el m a r q u é s de Lema, y, p o r ' t e l é -
grafo, con el s e ñ o r Sánchez Guerra. 
A s e g u r ó que no o c u r r í a novedad, ex-
cepto la ca t á s t ro fe ferroviar ia . 
, Dice el ministro de- Hacienda. 
A pr imera hora de la tarde recibió a 
los periodistas el minis t ro de Hacienda, 
que ú l t i m a m e n t e viene haciendo acerca 
de diversos proyectos que tiene en pre-
p a r a c i ó n , pr incipalmente el que se refie-
re a l Crédito ag r í co la . 
Anunc ió que se propone-publicar inme-
diatamente una real orden contra la ac-
ción nociva de los acaparadores y dispo-
niendo desaparezcan los a l m a c e í í e s exis-
tentes en la frontera. 
Estos almacenes d e s a p a r e c e r á n en pla-
zo breve, pues, de lo contrario, el Gobier-
no se i q c a u t a r á de las existencias. 
Ref i r iéndose al organismo económico 
de abastecimiento que ha de crearse, d i -
jo que f u n c i o n a r á con cierta a u t o n o m í a , 
aunque subordinado a las respectivas au-
toridades de los ministerios. 
A l frente de él ,se co loca rá a una per-
sona de prestigio! a quien se l l a m a r á co-
misar io general de abastos. 
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L á 1 ílZ « - MERCERIA 
SAN F R A N e i t l O . M U M I R O 17 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de M a d r i d 
Médico especialista en enfermedades de la 
de la mujer. 
Cont.» de 11 a 1.—Arcillero. 4. 2."—Tel. 738 
i r A . 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Su4ureal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servltlo a la «arta y por eufelertos. 
H A B I T A C I O N E S 
GUISANTES TREVIJANO Preparados s in color «.r-
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de ^alumbrado eléctrico de automóviles. 
El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, I I . 
ssco setieo. 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , NUMERO 42, 1." 
Consulta de nueva a una y de doe a seis. 
güera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n iños y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
P a w e de Pereda, I I , a.'—Tsléfone 621. 
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•URGANTE IDEAL 
-Palmil Jiménez-
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Farmacia y 
íl, U íil. lüi! n 
aboratorio F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
ele la Libertad; - Teléfono 33 
TRATAMIENTO K A C I Q ^ 
HIGIENICO D E L ESTBíJ 
MIENTO HABITUAL 
Agaramrl Jiménez 
PRODUCTO VEGETAL A BASj; 
DE AGAR-AGAR. 
La ofensiva inglesa 
Dfe nuevo ihaii puesta ep vigor las tro-
pas b r i t á n i c a s que aeuadMa lem Occiden-
te s i r Douglas Ha ig su ené rg i ca presión 
•de avance, logrando en el priinler impulso 
df! su briosa acometida ¡ i r rol lar y enupu-
j a r a)l unmigo en una profundidad poco 
mayor de kWiómetroi y medio. E l ̂ asalto 
dió comienzo en 'lia m a ñ a n a del d í a 20, en-
tre Langemai'k y riollebeke; mul t i tud de 
[pequleiños case r íos y aislladas granjas ca-
yeron en podei- de los atacantes y a d e m á s 
(el poblado de Zonnebeke. E l avance no 
cimsiguló llegar a Glheluvelt n i a Zand-
voorde. 
Los "alemanes aseguran muy serenar 
mente que la iimipetuosidad enemiga fué 
contenida reciamente a l Oeste de Pas-
chiendaele. Gomo las ofensivas anteriores, 
en su in ic iac ión , Hos ingleses cogieron al-
g ú n mater ia l bél ica y varios centenares 
de prisioneros-tudescos, a los que el fue-
go de cortina de las b a t e r í a s inglesas so-
bre el horizonte, a retaguardia de las po-
siciones que tenazmente defendían , no 
lle's plermitió moverse de sus puestos,' y 
allí tuvieiion que resistir al arma blanca, 
en b e r ó i c a s y abnegadas iluohas cuerpo 
a cuerpo, la llegada arrol ladora de lia ava-
lanaha asaltante. 
Sospechan los cr í t i cos , m á s por, expe-
riencia que por cálculo, que este nuevo 
ataqVtó, al i g u a l que las anteriores, se es-
t r e l l a r á contra la resistencia f irme de las 
reservas teutonas que, acto seguido, en-
t r a r á n en acoiÓ7i. 
Eil parte oficial ingfilés liablia ya de la 
e x t e n u a c i ó n y dienirota absoluta' del con-
trar io , pero es sumamente pronto para 
dar por vencido ro tunda ímente a un ene-
migo que es un ave Fén ix , que sabe rena-
cer con br ío de sus propias' cenizas. Se 
. discute tam.bi'éii por líos técniiee; el ver-
diadera objetivo dé los ing t eos en esta 
obstinada o í eps iv s tantas veces ensaya-
da en tierras de Píandles, y se cnee, con 
iilgún fundamento, que eOi propósi to de 
las tropas b r i t á n i c a s es dominar él Lys, 
, porque máentnas los teutones se hallen en 
posesión 'de Warnetan, Comines, Wer-
vicq y Men in , no les s e r á íác i l l legar al 
macizo urbano Tourcoing-Roubaix y mu-
ch í s imp menos a Li l le , que es tá por de-
bajo de Armentieres. 
•Ail Norte de !la carretera de Memm a 
Ypres, los ingleses se a d u e ñ a r a n de una 
pequleña parte del terreno, y en otros sec-
tores fueron ruda y sangrientamente re-
chazados, no obstantle1 ihaber hecho entrar 
en fuego refuerzos t r a í d o s precipitada-
mente a i caanpoi de batalla. Se observa 
desde algún- tiempo a esta parte que toda 
- ofensiva dura menos quie duraba antes, 
que se prolongaba Ha pelea meses enteros. 
Ahora l a impu l s ión es r a p i d í s i m a , fugaz, 
por ello lo que no consiguen los asaltan-
tos en leste pr imer impulso es de suponer 
qüie la c o n s e g u i r á n después , cuando íes 
toque consolidar ifuertemente tes" posicio-
nes a tan d u r a costa a á q t ü r d d a s y cuiando 
tienen_ que resistir las reacciones ofensi-
vas dé las reservas del adversario. 
Los partes oficiales de los dos bandos 
beligerantes alaban" por igua l l a enteraza 
de sus" tropas ilespectrvas y el acileirto del 
Alio Mkndo. Se trata, pues, de un juego 
en cli que todos ganan, cuando, en reali-
dad, pendemois hasta los espectadores. 
as í poder pflopopcionar a' sus piaisanoa e-i 
medio de éducars1?! bien y grá tu í tamenl ie . 
Y, aJ efecto, "presenta una stilicitud al 
niiinisterio de' Jnstniicfión pViblica en de-
nxanda 'del pornüso cor respu-üd fien te. Aquí, 
en E s p a ñ a , igual tiene que solicitarse el 
permiso para ctmstruiin Una plaza de fu-
ros que para la creación de una escuela. 
Esto, aunque ilógico, es legalmente equi-
tativo. , / é 
iPues, b ien; 'fesde la presíüitaLiión de-
'la mentada solicitud y a ha llovido imu-
chas vece», l i a n pasada d ías , semanas, 
meses y del minis ler io de Ins t rucc ión 
pública, no llega el anhetedo permiso. 
Nosotros excusamos ta l r e t a r d ó porque 
comprendemos el exdesivo t r a b a j e r q ü e 
pesa sobre el) personal dell, citado minis-
terio, que q u i z á es é l m á s importante y 
el que mayor consigniación se lleva del 
actual presupuesto naciona'k Es de pa-
tr ió t ica just icia el as í reconacerlo. 
T a m b i é n nos hacemos cargo del forzo-
so, aunque lento,' t r á m i t e que el documen-
to en cues t ión tiente' que seguir. Hay que 
j-onfesar que en E s p a ñ a todo se hace con 
regla, fo rmuüar iamente , estudiando' pre-
cedentes, inquiriendo an tecéden tes . . . No 
as í •> como as í pu/ede darse u n permiso 
para la c r eac ión de una escuella costeada 
por u n señor qulel viene nica de Amér ica 
y que 'anhela beneficiar un álgo al pue-
blo que le vió nacer. 
fmsd . 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite ¡a acreditada sas t re r ía 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Su majestad el trámite. 
l o señor , h i j o de un pueblecillo de la 
provincia de Gerona, h a retornado a su 
p a í s nata,! después de una prolongada, es-
tancia en t ierras americanas. Este s eño r 
regresa rico y de^ea beneficiar en algo 
a la población que le vaó nacer. El citado 
pueblo carece die escuela y é l decide íns -
tate r ía , corriendo con todos los gastos y 
subvencionándoi la e sp l énd idamen te , para 
Juventud jaimista. 
Ayer celebró j i m i a gi-neral esta .luvon.r 
tud, en la que, ataá vez aprobada la Me-
moria anual y concedido un voto 'do gra-
.das a la Junta «¿diente, m procedió a l a 
renovac ión de cargos, quedando, consti-
tu ída , poi' wclamación, jft Junla directi-
va, de la siguiente forma: • 
Presidente, clon Miguel S a n l a i n a r í a da 
[maz. 
Yicepi-esideute, don Manúe] La^K . 
Secretario, don Erii'ique rtuarte. 
yíCBsecretario, ilou An^cl Santamarki 
.le Imaz. 
Tesorero, don Antonio Gómez Sierra. 
Presidente de la Sección de propagan-
da, don Clemente Fuentes. 
iPresidente de la Sección de Li te ra tu ra 
v Arte, don Luis Pé rez Vicente. 
P/residente de la Sección de Acción So-
ria!, don Lu i s Engui ta . 
iPresidente de te Sección de Deportes, 
•ion Luis I lerero. 
T a m b i é n se a c o r d ó obsequiar con un 
'anquete a l presidente saliente, señor 
Quintela. 
Regatas d é j o t e s a remo, 
Confoiime estaba anunciado, y .ante un 
numeroso pñbiiico, se celebró a las once d'e 
a m a ñ a n a de ayer una bonita regata'po-
ra botes. 
En la b a h í a , y dando un tono m á s ale-
gre al cuadro, se veían ónifinidad de botes, 
gasolineras y embarcaciones- de diferen-
tes clases, rodeando a los botes que iban 
a tomar parte en Ha prueba. 
Las embarcaciones que. se h a b í a n ins-
cripto eran muy numlerosas; pero n l t i -
inando acuerdos tomados por el Jurado, y 
según el reglamento, tuviiieron que desis-
t i r de tomar parte en dicha regata algu-
nas embarcaciones, quedando reducidas a 
úllitiima hora .a ocho. 
Dichos botes filiaron ipatroneados por los 
Señores siguientes: bote n ú m e r o 1, perte-
ciiente a PJqs Exploi^adones marí l i r r rps , por 
don Víctor Orizaola; bote n ú m e r o 2, tam-
hií'ii del: grupo de Exploradores, por dim 
Zmilo l< 'ernández; bote i r úmero 3, «Ma-
nuel»', pooi don R a m ó n Cabarga"; bote nt í -
inero A, «Tres Hermanos)), por don Anto-
nio Da m a l i a ; bote n ú m e r o 5, «Espe ran -
za i F . C » , por don Alejandro P i r i s ; bote 
númpro (i, «Polo Nortie», poi- don Gregorio 
Pineda : b o t e ; n ú m e r ó "t, «San José», por 
don Miguiel Sáiz, y bote núirnero 8, (¡María, 
de loa DdLores», por don José Falunga. 
El. recorrido para dicha prueba era, co-r 
mo en Illas anteriores, de una mi l l a , y es-
taba, indicadey por medio de tes balizas que 
dicho Club posee. 
. >B1 pnnto de sa(liida fué t a m b i é n el mis-
mo 'que para los concursos anteriores: la 
caseta día (pasajeros, cedida galantemlente 
por la Junta de Obnas ded puerto a dicho 
Club, que me ordena dé las ntes expresivas 
graaiia^ a. dicha entidad desde estas coHum-
nas por la solicitud que para con la Direc-
t iva del Qlub ha observado desde el co-
mienzo dleil vlci'ano hasta ayer. 
Efl Jurado le cotmipohían : un primler con-
tramaestre del puerto, don José Deraza, 
don Eduardo G á n d a r a , don Eduardo de! 
Prado, don T o m á s Quán tana y don Luis 
Ceballóis. 
De cronoinetrador ac tuó ell) señoi- T u ñ ó n 
(don José). 
. A las once en punto de la m a ñ a n a , y 
previas las disposiciones hechas por el 
.1 tirado, se procedió a la (•lasiticación de 
lo-s botes, hh< euale/S fueron saliendu por 
series, 
Cada boto Iba. servido por nn p a t r ó n y 
cuatro remeros. 
Los botes llegaron por el siguiente or-
den: el pr imero, «S;un José»; el segundo, 
(«Polo Norte)>, y el tercero, el bote n ú m e -
ro 2,-perteneciente al grujíQ mar i l imo de 
lot? expluraniores, que emplearon, respec-
tivamente, en el i-eeoi'rldo, ochó minu-
tos y 45 segiindos: nueve minutos y eineo 
segundos, y inueve minutow y t3 •segun-
dos. . 
Los premios- c o n s i s t í a n en una hermo-
sa copa regalo de don Angel" F. P é r e z y 
una figura a l egó r i ca a la M a r i n a obse-
quio de la fábr ica La Rosario. 
Con esta prueba de regalas de botes, el 
Club I^áutico da por terminada la tempo-
rada, que tantos éxi tos ha obtenido di> 
rante este verano. 
IDespués de terminada la regata, y 
atentamente^ invitados por la Directivíi , 
embarcamos" en te hermosa t ra inera de 
la Sociedad, orga-nizándose una j i r a po'v 
la b a h í a . 
f í a s t a el p r ó x i m o verano, y que no des-
mayen los activos socios del Club N á u t i -
co M o n t a ñ é s . 
Simbad. 
En el Ayuntamiento de Madrid 
se ejerce la usura 
Por un duro hay que dar seis pesetas se-
manalmertte. 
Dice E l M u n d o : 
' '«Diga la que quiera, leí alcalde, que es tá 
en su papdl negando tes cosas, lo cierto 
es qulé en el Ayuntamiento se registran 
'chanchullos por •día e inmoralidades por 
h u r a . 
Sólo lies falta que al igua l que *se hizo 
en tiempos de Alit'onso XT, tengan los co-
rregidores de la v i l l a , armas y caballo. 
Hasta nosotros Melgan noticias que c-oii-
ceptuamos g r a v í s i m a s , y efue son s ín la-
mias de u n Vergonzoso estado de cosas to-
leradas por personas m á s dadas a la adu-
•teción que a exigir a su subordinados eil 
i nntpliimiento de sus deberes. 
Nos j'eferimiois a que por. algunos em-
pleados y parientes de éstos se viene ejer-
'ciendo lin iel Ayuntamiento una usura 
realmente escandalosa, de te culal,• son 
v í c t imas muchos de tes obreros leiventua-
'es y fijos del A y u n t a m i e n t ó . A unos y a 
otros se les fac i l i ta d ú r a n t e te semana, 
cinco, 10, 15, 20 y m á s pesetas, y el sá-
bado, cuando devengan sus jornales, se 
les descuenta la deuda, m á s una peseta 
por cada duro. E l niegocib no es mato', y 
apenas tiene quiebras, porque los bu ró -
cratas prestamistas no se dejan b u r l a r fá-
ci'imente. Tienen, como- suele decirse, la 
sanen ipor eii mango. 
Üñ hermano de cáertoi ordenanza, com-
p.'i cado en el fraude de jornales, y un lis-
tero del servicio de limpieza, se dedican, 
en un ión de otros, a expoliar a los in -
felices.» 
Líos GUARDIAS DE SEGURIDAD 
T a m b i é n a los de provincias 
Tenenias conocimiento de que los guan-
dias ile Seguridad de Madr id han percibi-
do las icatit idadés CQrrespbnd'iéntes a lois 
servicios de iietíenes prestedos con ocasión 
dé los ú l t imos sucesos. 
Muy justa, nos parecí-; Ha- .resolución de 
la Dirección de Seguridad, y nosotros no 
le regateamos tes alkbanzas que por ella 
se imerece. " 
Pero es justo t ambién , y seguramente 
nuestras palabras no* slerári m á s que la 
iaxipre&ión del deseo que anima a'; s eño r 
La .iBaruera, q ú e los guardias de provin-
cias perciban las icantidades devengadas 
por el mismo concepto/. 
No necesitamos ciertamente buscar ar-
gumentos para just if icar nuestra opinión. 
Una simple r a z ó n de igualdad de circuns-
tiancias, con Ha diferencia de que en algu-
nas provincias c o n t i n ú a n a ú n tes guar-
dias, en servico de re tén , nos exime de 
toda ©tra clase de razonamientos que no 
sláan los expresados. 
Espwairaos, pues, que el s eño r director 
de Seguridad cumplimente lo que induda-
blemente es t á en su á n i m o , por ser de ra-
zón y de absoluta, justicia. 
•Préside e l Cotaeléjo el coronel del uegó-
in i ' t ito deS iPr íncipe. 
Transporte de carbón. 
, E í c a r b ó n transportailo ayer fuá él si-
guientR : 
iPbr la llínea. del Norte, diez, trenes, ¡ha-
cia Castilla. 
Al Musel, tres; a San Juan de, Nieva, 
dos; a •Villabona, uno, y en el ramal de 
Ciaño Santa Ana, tres. 
Pon el Vasea-Astuniaim, l . l iOl lone'te,-
das; polr ©l dtel Langreiv, 1.360, y pnr tes 
F. con ó mi eos, 3Ó0. 
S P emba rcó en e!l puerto de San Este-
ban 834 toneia-dias. 
Un Co<n®ejo de guerra. 
OVIEDO, 23.—Ayer empezó a celebrar-
se en la Sala de Justicia del cuarte'l de 
Santa Clara, un Consejo de guerra, para 
ver y fal lar la causa seguida ctfhtra los 
cabos dell regimiento del P r í n c i p e , A n t i -
dio Alacñiz , R a ú l Alvarez, Maximino 
Sánz , Gabriel Vicente H e r n á n d e z , José 
Vicente Herrero, José Iglesias y soldado 
Be la rmáno González. 
A l ipareoer, resulta m¿cs acusado. R a ú l 
Alvarez, .de (haber promovido el acto do 
sieidicción, propagando entre tes soldados 
la. lidea de dejar de comer el rancho, en 
un día, corno acto de protesta ponte mate 
calidad de aquél . 
Nuestros informes p a r i i cu lares dicen 
que el fiscal don Ricardo Esteban, cap i t án 
ite (a Caja, soüciita para uno de los acu-
sados te. pena de muerte ; para dos, la. de 
cadena pei]pleiua; para otro, iveinte años 
dé rec lus ión , y tpara el solidado, doce 
años . 
Ell detfensor, <;apitán del P r ínc ipe , se-
ñor Puma i'ifeiga, solicita seis años de re-
misión, para uno de los cabos; tr*í! om a 
'-itros dos, y |>enas levies para tes d e m á s . 
SUCESOS DE AYER 
Cáidas. 
La. n i ñ a Avelina Rubio Sáez, que- "vive 
én la calle de te Flor ida , sufr ió ayer tar-
de una c a í d a en la vía púb l i c a , c a u s á n -
dose una iherida contusa en la r eg ión 
supércii- iar izquierda, siendo curada eii 
te Casa de "Socorro. .. • 
— T a m b i é n sufr ió ayer una ca ída , j u -
gando •con otras n i ñ a s de su edad, Jose-
fa Restegul, dé seis a ñ o s , c a u s á n d o s e una 
her ida contusa, con hematoma y proba-
ble fractura de la l á m i n a extrema del 
frontal.-
F u é asistida igualmente en la Casa de 
Socorro. 
—En el ¡runediato puebln de Astil lero, 
y cuando se hallaba subido a un á rbo l , 
tuvo la mala fortuna de caerse al suelo 
un joven llamado Manuel Ailvarez, de trer 
ce a ñ o s de edad, p roduc iéndose te frac-
lura de la pierna izquierda. 
El chico fué asistido de primera. Inten-
elón por un médico de -aquel pueblo y 
tra ído: luego a Santander para ingresar 
en el hospital de San Rafael. 
Chimenea quemada, 
A tes siete de la m a ñ a n a de ayer se 
p r e n d i ó fuego la chimenea de la casa n ú -
mero 19̂  de la calle de Puerta la Sierra. 
E l í u e g o c a r e c i ó de imporiancia , sien-
do sofocado a los pocos momentos por a l -
gunos bomberos. 
Por mal hablado. 
.Por promover un fuerte e s c á n d a l o en 
los jardinee del paseo de Pereda, blasfe-
mando del- Santo nombre de Dios, -fué de-
nunciado ayer un indiv iduo l lamado Eleu-
terio Aguado. 
Choque sin consecuencias. 
Ayer tarde, a las siete menos cuarto, 
un t r a n v í a de te l í nea de . Mi randa , que 
bajaba del .Sardinero por el paseo de 
Menéndez Peteyo, atropello a un carri--
lo de leche que se ihallaba parado en d i -
cho paseo.. 
•Del golpe resu l tó el carro con algunos 
desperfectos. 
Tintorería de París. 
• La acreditada y e c o n ó m i c a Tintorería 
de Par ís , Santa Clara, 12, y Cuesta de la 
Atalaya, 5, nos suplica, que imformemos 
a su clienliela que no tiene Sociedad n i 
es tá en re lac ión con n inguna o t ra t i n -
to r ía . 
NOTICIAS SUELTAS 
E L C E i r s I T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na. 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
LOS MAS eINOS D U L C E S PARA bo-
das, bautizos, lunchs. Confitería Ramos, 
San Francisco, 27. 
t ra je s para nifw 
Abrigos, uniformes, guardapolvo, ^ 
Precios económicos t c 
MARIA ARNA1Z.—Padilla % 
Vea usted los nuevos nw 
zos con Jas maravillosas t 
yan de «panencia natnríi" 
marca «LOVILLEUX H 
París. Desde cuarentape¿ 
tas en adelante. 
S a n F r a n c i s c o , n ú m . 23 
Casa especial en.tintes para el pei0 
Obáorvatorlo meteorológico d«| IJJMU 
- Dia 23 de septiembre de 1917. 
8 horas, 
Barómetro a O0. 765,0 
Temperatura al sol. . . . 19,3 
Idem a la s o m b r a , . . . . 19,3 
Humedad re l a t iva . . . . 85 
Dirección del viento . . . O. 
Fuerza de! viento Flojo 
Estado del cielo. . . . . . Cubierto. 
Estado del m a r . . . . . . . Marej." 
Temperatura máxima al sol, 30,2, 
Idem ídem a la sombra 21,9 
Idem mínima, 17,4. 
Kilómetros recorridos por el viento dp 
las ocho horas de ayer hasta las ocho hora 
de hoy, 170. 
Lluvia en rallíraetroB, en el mismo tlem 
po, 0,0. 
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Pam más i 
DE ANGI 
C O M P A Ñ I A 
V a s c o - C a n t á b r i c a de Navegacic 
PAGO D E DIVIDENDO 
Desde efl d í a 29 del corriente mes:Í 
septiembre se ipagjará ¡por d Banco de 
Vizcaya, en Bilbao, y por los Bancos de (¡1*1/1(11 
Santander y iMercantil, en Santander, 1 
el dividiendo activo acordado repartir 
t m cupón n ú m e r o 6. 
Bilbao, 22 de septiembre d'ei 1917.-BB 
presidente del Consejo de Administración 
Victoriano L . Dór iga . vicio mej 
regreso des 
«os espectáculos 
' icio raen 
SALON PRADERA.—Secciones a la*£ New Yo 
siete y media «líe la t:ir;le y diez y uedií ^deHabaii 
ie la noche. 
Despedida de' las aplaudjdas artistafcfvjgjQ mei 
Encarn i ta Unamund y Jesusilla l'na 
m u ñ o . 
M a ñ a n a , estreno do la emocionanio pe 
l íenla , en icnatro partes, «Boby, la raM 
del-íiollai 




8 - 1 0 H . J P . 4 f e i e H . F * . 
2 0 H . I * . (.AJLxonso X I I í ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s . 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 -SANTANDER 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , 'ta-
ller de af inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruama-
yor, 15, bajo. 
I 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a l a carta y por cubiertos. 
Servicio e sp l énd ido pa ra bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Sueursal en la terraza del Sardinero. 
Juan Luís Aldasoro y Compañía 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
SANTANDER: Sautuola, 1.—Teléí. 20. 
SARDINERO: Gañ ía , 1.—Teléf. 1.003. 
MASAJISTA Y G A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilio.—Teléfono 568. 
n i t i 
D E B A R C E L O N A 
SERVICIO PARA HABANA Y YERACRUZ 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
E l vapor 
" O a s t i l l a " 
s a l d r á de este puerto del 26 al 28 del co-
rr ienie mes de septiembre, ¡admit iendo 
carga y pasaje pa ra loe citados puertos. 
Este buque tiene espaciosas c á m a r a s y 
es tá dotado de te l eg ra f í a sin hilos. , 
'Para informes sobre cabida, a sus con-
signatarios, SEÑORES DORIGA Y CA-
SUSO, Paseo de Pereda, núm. 32.—Te-
léfono núm. 685. 
I r * <3 ir* el i d £ L • 
El domingo pasado, en la ú l t i m a fun-
ción de .Pradera, o desde este Sa lón a l 
café E s p a ñ o l se h a n extraviado linos 
lentes dentro de su estuche. Se ruega al 
que los haya encontrado los entregue en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , donde se le gra t i -
ficará. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec 
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahor ro-
deveaigan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 er 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a 
Restaurant " E l C a n t á M c o " 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de La pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubier t a. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs.- Precio? 
moderados. Habitaciones. 
'Plato del d í a : Pichones estofados. 
o d a s m 
NEURASTOL 
ANULADO 
E S P I O 
ON DE LA 
N E U R A S T 
T U B E R C U L O S I S 
I N A P E T E N C I A , oto., oto. 
INDADO POR LOS SRES. MI 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Opinión valiosa-
El dist inguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar í s t egu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una m e j o r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
dinario aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, -sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal , por en-
c o n t r a r en él propiedades t ó n i c a s , ape-
ritiva.» y fortificantes « t r a o r d i n a r i a s . 
L O O A L 
Se ar r ienda un hermoso y ampl io local 
en el si'táo m á s cén t r i co de Puertochico. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
En vagones capi tonés y camiones 
efectúa l a Agencia de Transportes Quij»' 
no, dentro y fuera de la población. EnB 
loe precios de las mudanzas van mcliil 
ios los trabajos de deearmar y armar li 
nuebles; garantizando, si así se desM-Mbifiy n-ieil, 
'a,i roturas que puedan origiuí-ree. ,¡;z 0j 
San ta 
Aviso*: M é n d « N ^ e s , número M- ^so de F 
Teléfono n ú m e r o 671. 





N o en 
lílei 
Inrorernta de E L PUEBLO rANTAf»""' 
Para inyernar en Murcia 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
IVuova joyería 
Se construyen y reforman xoda d ^ 
de alhajas. . to 
Se compra oro, plata, pla'ino y 
finas. 
Coruñ 
el 22 c 
írvHo DI en 
É de.Cád 
í Cruz de 
tocao, 1 
«para Ve 
O P T l C ( 
l a n Franolaoo. li.—Teléfo»"» «fi 
El mejor vino para personas de 
CHACOLI PATERNINA. 7;, 
Depósi to : Santa Clara, U , teléfon". 
Se sirve a domioüio-




J^ta, se j 
^ Y Calvf 
CaUista de la Real Casa, con e F y , 
Opera a domicilio, de oc,ft0 y^sco, D" 
su gabinete, de dos a c m 0 0 ^ 
ro 11, pr imero.—Teléfono 
V. URBINA ( " ' A v i s o s : 
Profesor de ma&aje.--Los 
lasco.. 11. p r i m e r o . - T e l é f o o o J ^ 
ABONOS QUIMICOS 
B O N I F A C I O ALONSO 
Sutesor de BARQUIN ALONSO 
M U E L L E , 20. 
[fFÍlItliiE lli llíl,[!! 
' m o r r o . , 




a s i n o a s i 
Exquis'itos dentífHcos «0 
D r o g u e r í a P é r e z del Moh"0 ^ 
VIZCAYA 
Estaclén en el í e " 0 * 3 ^ ! ? ' ^ 
de S a n t a n ^ ^ , 
E N F E R M E D A D E S DE LA 
A R T R I T I S M O , R E U M A , ^ ^ 
Y CONVALECENCL g 
APLICACIONES ^ Ü ^ t r 
D I A T E R M I A , ALTA F K ^ tffl ^ 
Abierto del 1i ««• i"1510 8 
o s 







• e l a s c o , 8 . - - T e l é f ó n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 594 
r tH Agencia tiene contratas con las Sociedades C í r c u l o 
Mico* ^ o c i e d a r t JP o s t u m o y M u t u a l i d a d 
C0* riet&' y servicio con el H o s p i t a l , <Pasa tde E Ix -
^ t o a » y O a ^ o d e O a r i d a d :-: Coche furgón automóvil 
PóeíiTas\&do de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro 
Par hábitos y todo lo concerniente a este r a m o C o c h e s f ú 
uaj' J;g y estufas, así como servicio más modesto • 
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' i - ' lioy, sol 
JS. 
an Francisco. 
Compañía. " I 
luelle. 
de septierabre s a l d r á de Santander el v a ^ ó r 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
Hipndo pasaje y carga para los expresados puertos y en la primera quin-
\ n o v i e m b r e volverá a salí» el mismo vapor con los mismos destinos. 
* más informes, dir igirse a sus coiisignalarios en Santander, SEÑORES 
OE ANGEL P E R E Z Y . COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
-, VALLICO, 
o nadas, purlfiH 
•-SANTANDEK 
. -de las pieza 
nula muuicip 
«'lie, en el pasj 
le.—Lope. 
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WEDAD HüLLFRá ESPAÑOLA 
Jf^umiJa pur las C o m p a ñ í a s de f e r ro^ in i l e s del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
''VCamp0 a Zamora y Orense a Vigo, de' Salamanca a la f r o n t e r a portu-
iy otras Empresas de ferrocarriles \ t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
¿ s del Estado, C o m p a ñ í a Trasa; huí tica y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
""^ .ext ranjeras . Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
aíbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
Júrgicos y clomésMoos. 
iáganse los pedidos a la 
Soc td d Huller a Españo la 
;o,5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Tópete , Alfon-. 
fll, IG.—SANTANDER, s eño re s Hijo.-; de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
FILES, agentes del a «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA. Ion Rafael 
ia otros informes y precios dir igirse a las oficinas de Ir 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
^nisosa •§So luc ión i 
Benedicto. 
T o n r a d 
•ila, antiguo 
encontró en la 
ules de cuero' 
^to, y se.apn 
gratifica! 
i , por su acto 
isa, que nos1 
Nuevo preparado compuesio de 0 
arboiiato de sosa p u r í s i m o d e . ® , 
ncia de anís. Sustituye con gran 0 glicero-fosfato de cal de CREO-
„ . . , , . '-. ¡Pj SOTAL. Tuberculosis,, catarros c ró -
Dtaa el bicarbonato en todos sus x ^ • J , 
0 n icüs , uronquit is y debil idad gene-
s—Caja:- 0,50 pesetas. 0 ral.—Preciio: 2,50 pesetas. 
|DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m e r j 11—Madrid 
venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: Pérez del- Mol ino y C o m p a ñ í a . 
itidas por NueJ 
taña. 
gnar las treinj 
.onde amortiaí 
verificará ajj 
a & del corrí* 
a-turo m m 
íi'O 7. . i septiembre, del 
e Tranvías, » | 
José Pardo. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 






mes de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
ICEL0NA 
i del 
Su capitán don E . Aparicio. 
Nen?aj i y l:iU's;i con ,l( 'st¡"0 11 New-York. 
Porte • sr'l")1 ,'s pasajeros que para embarcar necesitan proveerse de 
' ii,>-^eí^L'0 P01' ol ^-'ñor gob. nador c iv i l y visado por el cónsu l de 
toénns (lu¡ou ex'lSe su p r e s e n t a c i ó n con catorce días de antelación, 
la 5(111(151 del butlue-
AMrti111108, ''''•'g'1'6'-' a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
^ P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
o ^ 1 26 al 1 
n-afía fl J 
""̂ denii? pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
íilla, se í. ' P01' su bril lante resultado ¡para combatir la tos y afecciones 
^Caiv , . de venta en la d r o g u e r í a de iPérez del Molino, en fla de V i -
m™ y en la farmacia do Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
t t a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
Ooffer^ino Sara TVl^xi^tin. 
Servicio- de oda clase de entierros.—Gran surtido en a t a ú d e s , fére t ros y 
coTonas.—Especiiafiidad en ARCAS MORTUORIAS de g ran l u j o . ' . 
A L A M E D A P R I M E R A N U M E R O 2 2 . — T E L E F O N O NUMERO 481 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capi ta l social suscripto.. pesetas 3.000.000 
Desembolsado, 
Siniestros pagados desde Ja fundac ión dé la Com^' 
p a ñ f a hasta el 31 de diciembre de 1913. 
1.950.000 
48.767.696,86 
SubdJrecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y p r inc ipaks puer-
toa del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11. y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinar ; s y de guerra,, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre m e r c a n c í a s > valores, diriigirse a su representante en San-
tander, don Leonardo G. G u t i é ' r e z Colomer, .calle de Pedmeca, n ú m . 9 (oficinas) 
al betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 
U n . e l e 
Vapores correos españoles 
DE I.A 
• L í n e a del R í o de la P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER", TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El d í a 31 de j u l i o , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
""^ ir™> ' • " ^ v*** 
admitiendo pasaje con destino a Cádiz p ra transbordar a l l í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJ AS TODOS LOS MESES E L D I A 19, 'Ai LAS TRES DE LA T A R D E 
El d í a 19 de actubre s a l d r á de Santander el vapor 
LOCION PARA E L CABELLO 
L A 
Es el mejor t ó n i c a que se conoce para lac abeM. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que. evita la calvicie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, re-
sultando' és te sedoso y flexible. Tan precioso • preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo Jnese por la que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las d e m á s Virtudes que tan j i tó iamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pese-tas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
ñ . ) La Pina TaNada . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S , D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
DESPACHO: Amos Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11, 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
inllios, Izquierdo y Compañía 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
admitiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ord inar ia : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,5(1 de gastos de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fer rocarr i l : Pesetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
• PARA VERACRUZr Pesetas'280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ord inar ia , 300 pesetas, más (7 ,50 de impuestos. ; 
Para m á s -informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, ^señores HI-
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Gádjz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires;, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el d í a . 2 y de Montevideo ^ l 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
para New . York , Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E OUBA Y MÉJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander, el 19, de Gijóu el 
20 y de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas^de Veracruz el 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servi-ño mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto- Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
l la , Curacao, Puerto Cabello y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con tra/ns-
bordd pa ra Veracruz, Tampico y puertos del Pacif icó. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona pa ra Port-Said, Suez, Co-
lombo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas)^ Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de l a cos-
í a occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
í n s u l a , indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
facu l ta t iva) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires-para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. ' 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes l á C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
aicreditado en su ddatado servic ió . Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana 
E n la p r imera quincena de octubre s a l d r á del puerto de Santander el moder-
no y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
I I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desp l azamien tó , dos hél ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pnmera , segunda, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase para 
I I . V » ^ . IV ^ - • 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño , W . C. y dos camas.: . 
En los departamentos de tercera clase tiene"literas modernas, m u y c ó m o d a s pa-
ra el pasajero. 
Para solici tar ' cabida e informes dir igirse a l agente general en el Norte 
Don Francisco éa r c í a 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35 —Teléfono 335.—SANTANDER 
eres oe 
9 
Iciór» y maquinaría. 
aveg 
Construcción y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
Recomendamos las obras de Símiles, por seir altamente educadoras: «El Carác -
ter», «Ell Ahorro»,- «El Deber», «Ayúdate»* «Vida y t rabapo» , «Viaje de un joven al-
rededor del m u n d o » , «Inventores e Indu t r i a les» y ((Vida de. Jorge Stephienson»; 
son ocho hermosos libros que deben ser constantemente íe ídos por los jóvenes pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la vid?i. 
Dos de estas obras, (^El Deber» y «El Carác ter» , han sido dedaradas de texto 
y e s t án hechas en una edioión económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las "demás 
obras se venden áü precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en l a l i b r e r í a LA CAR-
PETA, escalerillas del P U E N T E . 
Se remiten por correo mediante en envío de su importe y 0,35 pesetas para el 
certificado. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
COMPRO Y VENDO 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle rio Juan de Herrera, ? 
POSTALES CON MÚSICA. Tocan en cualquier 
gramófono de aguja. Una, 0,75; seis, 4,15, 
doce, 7,50. Obras de Lehar, Sousa, Leo Fail, 
Sírauss, Pnccinl y Mascagnl. 
Casa CUEVAS (S. A.) Plaza Vieja, 4. 
Imprenta, Papelería y Objetos de escritorio. 
yYco 




.^esenta un surtido tan extenso en muebles económicos, n i hay quien aventaje mis precios. Armarios,-con luna de primera, a menos de 100 pesetas. SiUas modernistas, a menos de 3 pesetas" 
desde 25 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, imñejorablea, garantizadas durante diez arlos, a precios 26 por 100 más barato? que las peores qi|e se vendeo. 
nc i sco , 17 
s a P r e s m a n e s ) 
Lealtad, % 
(debajo del holel Vda. Redón) 
**fc?fen ,iled•iaS• C*1?etineí, mo,leder08. y mercer ía ¿enera l . . Fe r inmer ía de las fábricas espafiolas.y e x t r a n j í a s más acreditadas. Depositarlo exclusivista de la» marcas de r á p e l e s 
«Jtadas. Almacén de quincalla, paqueter ía , papeler ía y géneros de punto. 
© r o s d.© p u . t o - aVCáq 
